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RESUMEN 
Entendiéndose que las actividades que promueven el crecimiento profesional y 
personal son cruciales para el impulso de las principales sociedades, es preciso 
acotar que el coaching no escapa de esta realidad, por cuanto conlleva a la 
aplicación de técnicas y herramientas que permiten satisfacer una debilidad en 
cuanto a los cuatro niveles, los cuales se reflejan en la conciencia, habilidad, 
responsabilidad, así como culpa y desarrollo. Partiendo de ello, se abordó como 
foco principal la indagación del vínculo entre las variables inherentes al coaching y 
las habilidades blandas dentro del contexto educacional, aplicado a docentes de 
primaria de una I. E.P. N° 6050 Juana Alarco de Dammert, Miraflores para el periodo 
de 2021. Sobre este aspecto, fue fundamental abordar el estudio desde un enfoque 
cuantitativo, básico y correlacional que permitiese la descripción de las variables, 
dimensiones e indicadores para una muestra escogida de manera intencional 
compuesta por 70 docentes con experiencia en el área, quienes suministraron la 
información necesaria acorde a los instrumentos diseñados y validados acorde para 
ser aplicados dentro de este estudio. Así, los hallazgos que se obtuvieron del 
procesamiento estadístico, por medio de las pruebas de normalidad y correlación, 
permitieron aceptar las hipótesis planteadas entre el hecho de que existía una 
incidencia de carácter fuerte y elevado entre el coaching y las habilidades blandas 
y que estas, a su vez, también guardaban la misma relación para las cuatro 
dimensiones inherentes al coaching, repercutiendo en la necesidad de fomentar 
estas prácticas dentro de las escuelas a fin de reforzar el buen desempeño de los 
profesionales, quienes imparten sus conocimientos hacia los estudiantes. 
Palabras clave: coaching, habilidades blandas, docentes, institución primaria. 
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ABSTRACT 
Understanding that activities that promote professional and personal growth are 
crucial for the promotion of major societies, it should be noted that coaching doesnot 
escape from this reality, since it involves the application of techniques and tools that 
allow to satisfy a weakness in terms of the four levels, which are reflected in 
awareness, skill, responsibility, as well as guilt and development. Based on this, the 
main focus was the investigation of the link between the variables inherent to 
coaching and soft skills within the educational context, applied to elementary school 
teachers of an I. E.P. N° 6050 Juana Alarco de Dammert, Miraflores for the period 
of 2021. On this aspect, it was essential to approach the study from a quantitative, 
basic and correlational approach that allowed the description of variables, 
dimensions and indicators for a sample chosen intentionally composed of 70 
teachers with experience in the area, who provided the necessary information 
according to the instruments designed and validated according to be applied within 
this study. Thus, the findings obtained from the statistical processing, by means of 
the normality and correlation tests, allowed the acceptance of the hypotheses raised 
between the fact that there wasa strong and high incidence between coaching and 
soft skills and that these, in turn, also kept the same relationship for the four 
dimensions inherent to coaching,impacting on the need to promote these practices 
within schools in order to strengthen the good performance of professionals, who 
impart their knowledge to students. 
Keywords: coaching, soft skills, teachers, primary school. 
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I. INTRODUCCIÓN
El crecimiento profesional de los docentes es tomado en consideración como factor 
fundamental en el éxito del aprendizaje de los discentes en los centros educativos 
en la actualidad (Escudero et al., 2017). La Conferencia mundial respecto a 
educación se realizó, a través de la UNESCO en el 2009, en la misma, se indicó 
que la función educativa está consagrada al crecimiento y desarrollo integral del ser 
humano; sobre ello, la variable del modelo general, el coaching se responsabiliza 
de la modificación para bien de la instrucción del ser humano, tomando en 
consideración diversos aspectos ya sea en lo personal, afectivo, intelectual, físico, 
entre otros (Vargas,2020); esta situación obliga al docente a acatar y respetar con la 
misión nueva, que consiste en la investigación con el propósito de optimizar el 
ambiente laboral, afrontando los actuales problemas con el apropiado uso del 
conocimiento (Atad y Grant, 2021). 
En los países latinoamericanos, los centros educativos fueron considerados como 
una agrupación de salones, en donde se dictan las enseñanzas que no cumplen el 
estándar de modernidad que se necesita, se requiere un cambio de perspectiva 
hacia una educación focalizada en el maestro y su ambiente, una renovación de la 
filosofía y las interacciones en el centro educativo que guíen a un acuerdo (Portillo- 
Torres, 2017). El porvenir de la educación requiere aptitud y suficiencia de 
acoplarse a los cambios, velocidad y modernización permanente, en tal sentido, 
actualmente se requiere la exploración de habilidades o destrezas (Corradini et al., 
2016); por tal razón se resalta el proceso de organizar como habilidad y al empleo 
de las competencias suaves para ubicarse a la atura de los requerimientos de la 
colectividad formativa (Palma, 2021). 
En el Perú, la política formativa se focaliza en diseñar un sistema de capacitación 
de los docentes para la formación de los maestros y el grado de rendimiento de los 
discentes en los diferentes exámenes nacionales como internacionales (Ministerio 
de Educación [MINEDU], 2017). Se tiene conocimiento que uno de los 
requerimientos elementales para la contratación de un maestro es la cantidad de 
horas invertidas en el desarrollo y crecimiento profesional (Kennedy, 2019). No 
obstante, la deficiencia de los programas de realización profesional es objeto de 
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frecuentes controversias de la escuela contemporánea. Se sustentan en la 
ausencia de cohesión, desvinculación con el programa institucional (Goncharova, 
2020). 
El proceso educativo amerita de cambios vertiginosos a nivel estructural, con el fin 
de optimizar el proceso formativo, esto se evidencia en los distintos 
adiestramientos, diplomados y talleres que se orientan al incremento del nivel 
adaptativo de los docentes de la institución. Para lograr organización y coordinación 
se requiere de competencias suaves, sobre todo en los responsables del proceso 
de planificación y documentación del mismo (Cinque, 2017). Ello coadyuvará en el 
convicción y entendimiento de los colaboradores, además de facilitar la creación de 
ambientes organizacionales propicios que propulsen la satisfacción laboral, la 
productividad, y el triunfo (Fernández et al, 2019). 
Conforme a lo anterior, se estableció la siguiente Problema General: ¿Cuál es la 
relación que existe entre coaching y el desarrollo de sus habilidades blandas en los 
docentes de primaria de una Institución Educativa Publica Nº6050 Juana Alarco de 
Dammert, Miraflores, Lima, 2021?, entre los Problemas Específicos se tuvo: 1) 
¿Cuál es la relación que existe entre la dimensión conciencia y el desarrollo de sus 
habilidades blandas en los docentes de primaria de una Institución Educativa 
Publica Nº6050 Juana Alarco de Dammert, Miraflores, Lima, 2021?, 2) ¿Cuál es la 
relación que existe entre la dimensión habilidad y el desarrollo de sus habilidades 
blandas en los docentes de primaria de una Institución Educativa Publica Nº6050 
Juana Alarco de Dammert, Miraflores, Lima, 2021?, 3) ¿Cuál es la relación que 
existe entre la dimensión responsabilidad y el desarrollo de sus habilidades blandas 
en los docentes de primaria de una Institución Educativa Publica Nº6050 Juana 
Alarco de Dammert, Miraflores, Lima, 2021?, 4) ¿Cuál es la relación que existe entre 
la dimensión culpa y el desarrollo de sus habilidades blandas en los docentesde 
primaria de una Institución Educativa Publica Nº6050 Juana Alarco de Dammert, 
Miraflores, Lima, 2021? 
Respecto a la perspectiva teórica se justificó en el hecho del aporte de teorías, 
fundamentos y conceptos referentes al coaching y a las competencias suaves de 
los docentes; dicha contribución podrá ser cotejada con otros trabajos que se 
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ejecuten posteriormente. De igual manera, respecto a la perspectiva metodológica, 
el estudio se justificó, debido a que mostró un diseño posible de utilizarse en 
posteriores trabajos concernientes a la misma temática, además, el instrumento 
podrá ser empleado en diversos lugares. El aporte práctico reside en que las 
competencias suaves han adquirido mayor relevancia en la colectividad, por tanto, 
este estudio ha generado conocimiento referente a la importancia que posee el 
coaching y las capacidades suaves en el contexto formativo, ayudando al desarrollo 
de estrategias noveles que permitan el acatamiento de funciones para lograr 
disponer de colaboradores comprometidos y eficientes en el ámbito educativo. 
El Objetivo General: Determinar la relación que existe entre el coaching y las 
habilidades blandas de los docentes de primaria de una Institución Educativa 
Publica Nº6050 Juana Alarco de Dammert, Miraflores, Lima, 2021, como Objetivos 
Específicos tuvo: 1) Determinar la relación que existe entre la dimensión conciencia 
y el desarrollo de sus habilidades blandas en los docentes de primaria de una 
Institución Educativa Publica Nº6050 Juana Alarco de Dammert, Miraflores, Lima, 
2021, 2) Determinar la relación que existe entre la dimensión habilidad y el 
desarrollo de sus habilidades blandas en los docentes de primaria de una Institución 
Educativa Publica Nº6050 Juana Alarco de Dammert, Miraflores, Lima, 2021, 3) 
determinar la relación que existe entre la dimensión responsabilidad y el desarrollo 
de sus habilidades blandas en los docentes de primaria de una Institución Educativa 
Publica Nº6050 Juana Alarco de Dammert, Miraflores, Lima, 2021, 4) determinar la 
relación que existe entre la dimensión culpa y el desarrollo de sus habilidades 
blandas en los docentes de primaria de una Institución Educativa Publica Nº6050 
Juana Alarco de Dammert, Miraflores, Lima, 2021, 
Se formuló la Hipótesis General: El Coaching se relaciona significativamente con el 
desarrollo de las habilidades blandas en los docentes de primaria de una Institución 
Educativa Publica Nº6050 Juana Alarco de Dammert, Miraflores, Lima, 2021, dentro 
de las Hipótesis Especificas se tuvo: 1) La dimensión conciencia se relaciona 
significativamente con el desarrollo de sus habilidades blandas en los docentes de 
primaria de una Institución Educativa Publica Nº6050 Juana Alarco de Dammert, 
Miraflores, Lima, 2021, 2) La dimensión habilidad se relaciona significativamente 
con el desarrollo de sus habilidades blandas en los docentes de primaria de una 
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Institución Educativa Publica Nº6050 Juana Alarco de Dammert, Miraflores, Lima, 
2021, 3) La dimensión responsabilidad se relaciona significativamente con el 
desarrollo de sus habilidades blandas en los docentes de primaria de una Institución 
Educativa Publica Nº6050 Juana Alarco de Dammert, Miraflores, Lima, 2021, 4) La 
dimensión culpa se relaciona significativamente con el desarrollo de sus habilidades 
blandas en los docentes de primaria de una Institución Educativa Publica Nº6050 
Juana Alarco de Dammert, Miraflores, Lima, 2021. 
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II. MARCO TEÓRICO
Jurado (2020) desarrolló un trabajo investigativo que tuvo por objeto la optimización 
de las habilidades blandas en el personal directivo con el designio de alcanzar los 
propósitos trazados de la estrategia organizacional. Destacó que, tal optimización 
en las organizaciones puede darse siempre y cuando se trabaje directamente sobre 
la temática y poniendo en práctica estrategias como las capacitaciones, ciclo de 
aprendizaje de Kaiger, cambio de roles, y juegos, dado que estos han sido 
estudiados y comprobados. Concluye que, la ganancia organizacional se da cuando 
existe capacitación, refuerzo y entrenamiento, cuando los colaboradores son más 
útiles, más comprometidos y existe mayor control de las habilidades blandas. 
Araya y Garita (2020) desarrollaron un artículo con el propósito de estudiar la 
importancia de las habilidades blandas en el contexto formativo y personal de los 
profesionales noveles. La investigación indicó que se debe incluir una visión 
generalizada para la optimización de las competencias suaves en planes de 
capacitación en TIC, del mismo modo, se determinaron factores que influyen en el 
desenvolvimiento de dichas habilidades, y se mencionaron orientaciones a fin de 
tener una nueva visión de lo que sería la formación estudiantil. Concluyen que, es 
fundamental poner en práctica lo antes mencionado a fin de que existen mejores 
aptitudes y nuevas competencias en el ámbito laboral, es decir, nuevos retos y 
mejores profesionales. 
Jaramillo et al. (2019) ejecutaron un estudio con el fin de elaborar un plan de 
optimización de habilidades blandas en docentes de un centro educativo. El estudio 
fue aplicado, permitió la cuantificación de datos y el diseño se enmarcó en uno no 
experimental. Los resultados indicaron que, el 56% de los profesores recibió 
formación por parte del centro educativo en el año 2018 de temas referentes a las 
relaciones interpersonales, inteligencia emocional, tipos de personalidad y 
autosuficiencia, no obstante, el 44% de los participantes indicó no haber recibido 
ninguna formación. Concluyeron que, para todo centro educativo las habilidades 
blandas son indispensables, por ende, se recomienda la implementación del plan 
propuesto para optimizar las habilidades blandas. 
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Granda (2018) llevó a cabo una investigación cuya finalidad fue estudiar las 
competencias suaves que se ejecutan en la atención a los consumidores de las 
compañías de comercialización de electrodomésticos. Metodológicamente la 
investigación fue cualitativa, descriptiva y la muestra 120 clientes. Concluyó que, el 
sector comercial de electrodomésticos en el territorio ecuatoriano tiene una 
particularidad, y es que generan un amplio aporte a la economía nacional. Ahora 
bien, se encontraron deficiencias con respecto a las expectativas del cliente, en la 
infraestructura y los consumidores consideran que la calidad de la atención no es 
óptima. Se recomienda la capacitación de los colaboradores a fin de que presten 
un mayor y mejor servicio a los usuarios y así puedan superar sus expectativas. 
Naranjo (2019) ejecutó una investigación cuya finalidad fue tener presente las 
habilidades blandas que los alumnos notan de los docentes. Se empleó una 
metodología mixta, en donde se determinaron que las habilidades de comunicación 
y sociales son las más determinantes en la labor docente. Concluye que, entre las 
habilidades identificadas se encontraron la credibilidad, liderazgo, 
comunicacionales, buen lenguaje oral, seguridad, adaptabilidad, sociales, 
dinamismo, respeto, entre otras. Se recomienda que el docente siga poniendo en 
práctica dichas habilidades con el objeto de optimizar su desenvolvimiento y tener 
un mayor desarrollo integral. 
Desde la óptica nacional, Huanoco (2019) desarrolló un trabajo investigativo con el 
objeto de saber si hay asociación entre las habilidades blandas y cuatro dominios 
respecto al buen desenvolvimiento docente en una institución educativa. 
Metodológicamente contó con la descripción del fenómeno de estudio y permitió la 
cuantificación de datos. Los resultados expresaron un 0.843 de correlación entre 
competencias suaves y los cuatro dominios de acuerdo que representaron un sig = 
0,01. Concluyó con el hecho de que ambas variables están relacionadas 
directamente. Un profesor que tenga un buen control de las habilidades blandas 
presenta un nivel alto de competencias, tales como el buen desenvolvimiento 
docente y el desarrollo de destrezas. 
Barrón (2019) desarrolló una investigación con el objeto de saber de qué forma las 
habilidades blandas optimizan el desenvolvimiento’ de los profesores en un centro 
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universitario. Metodológicamente el estudio estuvo contemplado en uno hipotético 
deductivo, fue aplicado, y el diseño se englobó en uno no experimental. Se puso en 
práctica un taller referente a las competencias suaves a un grupo experimental, y 
posteriormente se realizó un post test. Los hallazgos indicaron que, las 
competencias suaves tienen una incidencia significativa en la optimización de la 
comunicación bilateral que se desarrolla en el salón de cátedra de los profesores 
con un 0,000 (<0,05). Concluyó que, la implementación de las competencias suaves 
permite la optimización de la ocupación de los profesores en el entorno educativo. 
 
Pucamayo (2018) desarrolló una tesis con el objeto de determinar la asociación de 
las habilidades blandas con respecto al clima organizacional del centro educativo. 
Destacó que, las habilidades blandas inciden positivamente en el aspecto referente 
al clima organizacional de determinado lugar y que se ofrezca una atención 
educativa de calidad. Concluyó que, el ambiente organizacional y las competencias 
suaves se vinculan directamente, por tanto, al poner en práctica dichas habilidades 
habrá una optimización del clima organizacional en el centro educativo, por tal 
motivo, se recomienda tal implementación a fin de tener mayores y mejores 
resultados. 
 
De la Cruz (2020) elaboró una tesis con el propósito de identificar la influencia de 
las habilidades blandas con respecto a las relaciones que desarrollan los profesores 
con otras personas de un centro educativo. Metodológicamente contó con la 
cuantificación de datos, fue hipotético deductivo, y el diseño se englobó en uno no 
experimental. los resultados indicaron que, las habilidades blandas tienen un 69% 
de influencia en las relaciones interpersonales de los docentes del centro educativo. 
Concluye que, es necesaria la implementación de programas a fin de optimizar las 
habilidades blandas y que exista un mejor desenvolvimiento del personal y así 
garantizar un buen clima laboral. 
 
Respecto al Coaching, Zegarra y Velázquez (2016) argumentan que se apoya esta 
variable en la postura de Sócrates y su Mayéutica, la cual es vista como una forma 
de cuestionar y el empleo que el profesor realiza de los estudiantes y cuyo nombre 
en griego se traduce como "comadrona", siendo un símbolo de poder "sacar a la 
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luz" todo lo que está en el interior de uno mismo, a pesar de que se desconozca su 
existencia. Así, el existencialismo de Nietzsche, centrado en la escucha del 
presente concreto, es capaz de hacer consciente al ser del propio proyecto de vida. 
El coaching puede contribuir al perfeccionamiento profesional. El coaching 
instruccional requiere, por naturaleza, la intervención de dos individuos: el profesor 
y el coach. El equipo de coaches funciona conjuntamente. Unidos se centran en 
elaborar una serie de estrategias para incentivar a los estudiantes y potenciar su 
aprendizaje. A menudo, los entrenadores se encargan de dirigir u optimizar las 
tareas de formación profesional de los maestros de la escuela (Desimone y Pak, 
2017). 
Whitmore (2018) define el coaching como el descubrimiento del potencial de una 
persona para maximizar su eficacia. También es importante hacerles aprender, no 
enseñarles. El coaching debe crear conciencia y, por otro lado, la conciencia debe 
conducir a las habilidades. La responsabilidad y la culpa constituyen otro elemento 
fundamental del coaching. 
El coaching constituye un grupo de mecanismos o estrategias para superar 
deficiencias, obtener un rendimiento eficaz de las labores encomendadas a los 
diferentes equipos de trabajo, potenciar sus aptitudes y acrecentar su rendimiento, 
así como potenciar, estimular y mejorar el crecimiento profesional y personal de los 
colaboradores del equipo de trabajo, elevar el desempeño (WhitMore, 2018). 
Flückiger et al. (2017) constatan que el trabajo en conjunto empleando la enseñanza 
fundamentada en el coaching contribuye a incrementar las capacidades particulares 
de quienes lideran al equipo. 
Las nuevas estrategias metodológicas en cuanto a la enseñanza que impliquen 
mejoras durante el proceso educativo de los alumnos de básica regular y del nivel 
superior han permitido el afianzamiento e inclusión de disciplinas de otros ámbitos 
de estudio como el caso del coaching, considerado tanto para Bou et al. (2017) 
como Padial-Ruiz et al. (2017) una metodología que pretende desarrollar una nueva 
perspectiva de aprendizaje en base a actividades que lleven a los estudiantes al 
reconocimiento y valoración de su persona. De esta manera, se potencializa sus 
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capacidades cognitivas y emocionales en beneficio personal y de los demás. Esta 
disciplina pretende revalorar los conceptos individuales de los estudiantes, tales 
como las cualidades, actitudes, juicio crítico, valores, percepciones que influyen de 
forma directa en el ámbito académico profesional de toda realidad educativa. 
Es indispensable mencionar que los principios que sustentan el coaching se 
direccionan a la persona y su conducta en el escenario donde se desenvuelve. En 
ese sentido, Batt (2010) menciona que la autonomía individual es básica para el 
desarrollo del auto aprendizaje puesto que permitirá tomar decisiones de cambio y 
mejora de acuerdo a las necesidades que acontezcan. Asimismo, se pone de 
manifiesto el condicionamiento de la conducta en parte por la percepción 
epistemológica de la realidad y de su vida misma como punto referencial de la 
convivencia social y la importancia de la comunicación, la verbalización, las 
interrogantes que sirven de planteamientos al momento del desenvolvimiento de 
sus competencias (Cheng, 2017). De esta manera, el coaching pretende no solo 
motivar el interés por el cambio y transformación, sino que fortalezca el aprendizaje 
de forma integral en base a una nueva metodología activa que permita la 
predisposición de estrategias activas en el ámbito educativo (Ramos et al., 2019). 
Las dimensiones del coaching, de acuerdo con Whitmore (2018) son: conciencia, 
habilidad, responsabilidad y culpa. La conciencia supone obtener conocimiento de 
algo mediante un acto de análisis, interpretación u observación de lo visto, oído, 
sentido, en fin, constituye un factor esencial en el desarrollo del coaching. 
Representa un componente imprescindible en el marco del proceso de coaching. 
La conciencia consiste en todo lo referente al despliegue de una realidad diversa 
de la vida. En otras palabras, aquello que surge cuando se deja de observar y 
analizar las cosas como se ha hecho siempre. 
Del mismo modo, la habilidad del entrenador radica en crear y mantener la 
conciencia en el grado adecuado y en las áreas en las que se necesita. La habilidad 
es la capacidad o cualidad que una determinada persona dispone o asume para 
conseguir ciertos logros, es decir, que es capaz de ejecutar una determinada 
actividad de un modo correcto. Representa el poder de realizar una cosa o de 
ejecutar una cierta operación. Cuando no se puede efectuar algo, quiere decir que 
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no se dispone de los suficientes conocimientos, capacidad o medios para llevarlo a 
cabo (Armson, 2019). 
Asimismo, la responsabilidad resulta igualmente fundamental para obtener un 
excelente desempeño. Aceptar, elegir o asumir la responsabilidad de los 
pensamientos y las medidas incrementa el compromiso con ellos y la eficacia. 
Implica responsabilizarse y tener cuidado al tomar decisiones o hacer cosas. Tener 
responsabilidad también supone tener que rendir cuentas por alguien o por algo 
(Sepulveda, 2017). 
Por su parte, con respecto a la culpa, está claro quién es el responsable, ya que el 
fracaso puede deberse tanto a la falta de iniciativa como a un mal asesoramiento. 
Su objetivo es que la persona se dé cuenta de que ha hecho algo malo para que 
procure subsanar el daño. El desarrollo de la conciencia moral, se inicia en la niñez 
y está condicionado por las características individuales y los patrones de crianza 
(Lofthouse, 2019). 
Se parte de la base de entender las habilidades blandas, según la descripción de 
Gardner (2001) y refrendada por Goleman (2003), como el conjunto de habilidades 
socio-emocionales e interpersonales que están íntimamente ligadas a lainteligencia 
emocional y que conforman el elemento transversal que posibilita a unadeterminada 
persona conseguir el triunfo profesional y personal. Asimismo, partiendo de la 
clasificación de Goleman (2003) de las habilidades blandas o competencias 
emocionales, se tomaron en consideración para esta iniciativa cincode ellas, ya que 
son las más relevantes de cara al logro del trabajo del profesor en régimen 
semipresencial. Dichas habilidades blandas son: la gestión de información, la 
responsabilidad, el desarrollo de las personas la adaptabilidad, el acceso y la 
comunicación (Rodríguez-Sánchez, 2020). 
Para Granda (2018), las competencias suaves asociadas a la empatía y a la 
capacidad emocional resultan sumamente relevantes en el ámbito empresarial. 
Según Ortega et al. (2015), de acuerdo con las habilidades blandas que posea una 
persona; es capaz de manifestar su rendimiento en el entorno profesional y 
personal, dichas habilidades exigen un mayor compromiso y empeño en su 
aprendizaje. Según Guerra (2019), las competencias blandas constan de destrezas 
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sociales que posibilitan el hecho de que un individuo pueda interactuar con otros. 
Las competencias suaves comprenden la capacidad de estudiar, observar, manejar 
el tiempo y hacer cosas nuevas. 
Heckman y Kautz (2012) definen las habilidades blandas como aquellas 
peculiaridades personales, fines, motivaciones y deseos que son valorados en lo 
que respecta al mercado de trabajo, a la escuela y a numerosos campos, y que 
pueden augurar y garantizar el triunfo a lo largo de la vida. 
Lippman et al. (2015) definen las competencias blandas como todo un grupo de 
aptitudes, conductas, destrezas, actuaciones y rasgos personales que posibilitan la 
eficacia, el buen trabajo con los demás, los resultados y la consecución de los fines. 
Estas competencias poseen una validez amplia y pueden servir de apoyo a otras 
habilidades técnicas, vocacionales y escolares. 
Matteson et al. (2016) consideran que las habilidades blandas representan un 
paquete de habilidades interpersonales y de administración de personas relevantes 
para el cargo y el ámbito laboral, e incorporan cualidades personales, aptitudes, 
convicciones y valores que es necesario examinar, emplear y formar 
sistemáticamente. 
Cinque (2017) engloba bajo las habilidades blandas tanto las capacidades 
interpersonales como las sociales, así también las de enfoque metodológico o del 
mismo modo metahabilidades, es decir, la habilidad de trabajo sobre las 
habilidades, de replantearlas y de trasladarlas de un dominio a otro, o aun de un 
conocimiento aprendido de manera no formal a uno serio y juicioso considerado 
formal. 
Las competencias blandas, pueden comprenderse en términos más amplios, es 
decir, como competencias que son transmisibles de un empleo a otro, así como de 
una compañía a otra y de un determinado sector económico a otro (Fikri et al., 
2020). 
Las competencias suaves, de acuerdo con Rodríguez (2020) comprenden las 
siguientes dimensiones: Comunicación, responsabilidad, gestión eficaz de la 
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información, adaptabilidad y desarrollo de los demás. 
El compromiso también conocido como responsabilidad, hace referencia a la 
publicación de las notas de los alumnos en los plazos establecidos. La implantación 
de asesorías online en el turno reglamentario y el registro de la asistencia de los 
alumnos al curso en la intranet de conformidad con el horario (Succi, 2019). 
Con respecto a la comunicación, se trata del envío de mensajes claros y concisos 
a sus alumnos para motivarlos, redacción de forma asertiva la retroalimentación y 
la recordación a los alumnos de las actividades más relevantes de acuerdo al 
cronograma (Sopa, 2020). 
La adaptabilidad implica el empleo de las plataformas virtuales con destreza, 
adaptación de la metodología al perfil de sus alumnos y la adaptación de la 
metodología a los alumnos conectados a la clase (Besser et al., 2020). 
De acuerdo con el desarrollo de los demás, el docente plantea preguntas que dé la 
oportunidad a que sus alumnos sean partícipes de debates profesionales, fomenten 
la elaboración de deducciones y entrenen la capacidad de su pensamiento crítico 
(Rebele y Pierre, 2019). 
Finalmente, la gestión eficaz de la información se enfrasca en la selección de forma 
pertinente de los sitios web, verificación de los contenidos y recursos de su aula 
virtual y actualización la información de su aula virtual (Tseng, 2019). 
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III. METODOLOGÍA
3.1. Tipo y diseño de investigación 
El estudio se englobó en uno básico, el cual ayuda en la consolidación del 
conocimiento respecto a las variables, a través de la recaudación de información, 
sólida, obtenida de compendios teóricos, en consecuencia, la exploración y 
consolidación de sapiencias no pretende generar una contestación practica a la 
realidad analizada (Hernández et al., 2014). 
De igual manera, también fue correlacional y, a juicio de Carrasco (2017), aquí se 
pretendió valorar el nivel de vinculación entre las variables analizadas, por tanto, 
estas se midieron y posteriormente se cuantificaron para el estudio de su vínculo. 
El nivel de la investigación corresponde al descriptivo, entendiéndose esto, como la 
investigación que se enfoca en las realidades de hechos, siendo su principal 
objetivo demostrar la correcta interpretación de los mismos. Para ello, se requiere 
revelar las características primordiales de los fenómenos en estudio, con el fin de 
descubrir su comportamiento. Todo ello, para lograr la caracterización del fenómeno 
estudiado (Hernández et al, 2014). 
Asimismo, se manejó una orientación cuantitativa, debido a que se aplicó la 
recaudación y el estudio de datos utilizando para ello la estadística, con la finalidad 
de indagar respecto a la conducta de la población. En consecuencia, el estudio 
cuantitativo recolecta datos en el cálculo numérico y los procesa estadísticamente 
a fin de aprobar las inferencias realizadas e instaurar modelos de actuación 
(Hernández et al, 2014). 
En cuanto al diseño, este comprendió el no experimental, por la naturaleza que 
requería de la observación y la no manipulación de las variables en estudio, donde 
no se puede afectar el comportamiento natural de los fenómenos investigados. Del 
mismo modo, consideró un análisis transversal, dado que se tomó la información en 
un momento determinado y una única vez. 
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3.2. Variables y operacionalización de variables 
3.2.1. Variable independiente: Coaching 
Definición conceptual: El coaching es un conglomerado de 
estrategias y procesos que coadyuvan en la erradicación de las 
deficiencias, con la finalidad de conseguir un óptimo desempeño en 
las asignaciones encomendadas a los grupos de labor, 
perfeccionando así sus capacidades y elevando su rendimiento 
(Whitmore, 2018) 
Definición operacional: El coaching consta de cuatro 
dimensiones: Conciencia, habilidad, responsabilidad y culpa. 
Dimensiones: 
- Conciencia: Reflexión, observación e interpretación.
- Habilidad: Elevación de la conciencia mantenerla en el nivel
apropiado y áreas involucradas.
- Responsabilidad: Desempeño alto, pensamientos y
acciones y compromiso. 
- Culpa: Responsabilidad, fracaso y mal consejo.
3.2.2. Variable dependiente: Habilidades blandas 
Definición conceptual: estas competencias suaves son diversas 
destrezas que ayudan a que el ser humano se adecúe al entorno 
social y que posea oportunidades para su desarrollo (Rodríguez, 
2020). 
Definición operacional: Las habilidades blandas constan de cinco 
dimensiones: Comunicación, gestión eficaz de la información, 
responsabilidad, adaptabilidad y desarrollo de los demás 
(Rodríguez, 2020). 
Dimensiones: 
- Responsabilidad: Publicación de calificaciones, tutorías
virtuales y registro de asistencia.
- Comunicación: Mensajes claros y concisos, retroalimentación
asertiva y actividades importantes.
- Adaptabilidad: Empleo con destreza de las plataformas
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virtuales, metodología del perfil de los alumnos y metodología 
de los alumnos conectados. 
- Desarrollo de los demás: Discusión técnica, 
formulación de conclusiones y pensamiento crítico. 
- Gestión eficaz de la información: Sitio Web, materiales y 
contenidos del aula virtual e Información actualizada. 
 
El cuadro donde se operacionalización las variables se encuentra en el Anexo 1. 
 
 
3.3. Población, muestra y muestreo 
 
Se entiende por universo a la cantidad general de objetos o personas que poseen 
particularidades análogas, donde es necesario la realización de un análisis Arias 
(2016), En esta investigación, el universo estuvo compuesto por 70 profesores de 
la I.E. antes mencionada, donde se aplicó como criterio de inclusión a todos los 
profesores vinculados laboralmente con la I.E. indagada. Asimismo, como razón de 
supresión se consideró a los colaboradores que se desempeñan en las otras áreas 
de la I.E. 
 
En cuanto a la muestra, se utilizará un muestreo censal que, de acuerdo a Durán et 
al. (2019), constituyen la totalidad de un conjunto de elementos que se desea 
investigar, para lo cual se pretende que reúna las mismas características y la misma 
proporción. Para efectos de este trabajo, la muestra fue igual al universo, por tanto, 
se corresponde con 70 profesores de la I.E. objeto de estudio. Esto, debido a que 
se utilizó un muestreo intencional o por conveniencia. Carrasco (2017) asevera que 
este proceso consiste en que el encargado elija la muestra de forma intencional, 
prefiriendo a aquellos elementos que considere representativos y convenientes para 
la indagación. 
 
La unidad de análisis constó de 70 profesores de la I. E. P. Nº6050 Juana Alarco 
de Dammert, ubicada en Miraflores, Lima. 
 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 
Para el recojo de los datos, se hizo empleo de la encuesta, esta técnica permite una 
mayor colecta de informaciones importantes. Por ello, Carrasco (2017), afirma 
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que la encuesta es reconocida como una excelente manera de averiguación social, 
debido a su integridad, beneficio, variabilidad y simplicidad de la información 
obtenida. 
Del mismo modo, el cuestionario fue empleado como instrumento en este trabajo 
de indagación. De acuerdo con Carrasco (2017), este es apreciado como una vía 
comunicacional escrita que se ejecuta entre la persona encuestada y el 
encuestador. Esto permite que el estudio cumpla con los objetivos trazados en un 
inicio usando una serie de preguntas adecuadas para el trabajo en proceso. 
Validez 
De acuerdo con Hernández et al. (2014), la misma, se conoce como la medida en 
que el instrumento consigue constituir la concepción o la variable que se desea 
medir. Para evaluar la eficacia de contenido de los instrumentos se recurrió al juicio 
de expertos, por ello los cuestionarios fueron validados por 3 expertos competentes 
apreciables en la demostración de la investigación. 
Confiabilidad 
Este concepto, conforme con Hernández et al. (2014), hace mención al nivel en que 
este puede originar resultados coherentes y sólidos. 
La confiabilidad fue medida en el cuestionario que se empleó, mediante el cálculo 
del estadístico Alpha de Cronbach, el cual revela un valor de solidez y coherencia 
que se emplea una única vez a instrumentos que permiten medir variables de 
intervalos o razón 
Para efectos de esta investigación se empleó el cuestionario a 20 docentes, para el 
cálculo del valor de fiabilidad, para ello se analizaron velozmente la información 
utilizando el software SPSS, motivado a la naturaleza politómica de las variables 
replicadas. En consecuencia, la modalidad piloto fue sujeto a los exámenes 
requeridos dentro de las actividades de campo, a fin de fijar el valor de conciliación 
para el segmento de estudio y su eficacia y (Torres y Salazar, 2015). En cuanto al 
índice de confiabilidad, sus valores oscilaron en el rango de 0 - 1 y se supone 
aceptable en cuanto se tiene un valor por encima de 0.71 (Ruiz, 2013). 
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Se obtuvo como resultado para el instrumento referente al coaching un Alfa de 
Cronbach de 0,895 por lo cual es fiable. Del mismo modo se analizó el instrumento 
referente a las habilidades blandas y se obtuvo un alfa de 0,866. Aceptándose 
entonces el uso de los instrumentos. 
3.5. Procedimientos 
En este apartado se recabó la información a partir de la implementación de los 
instrumentos diseñados a los 70 docentes seleccionados, identificados como 
muestra del estudio, con el objeto de obtener la información requerida para luego 
ser procesada. Para efectos, se trabajó con dos cuestionarios para medir las 
variables de la investigación, los mismos se aplicaron de manera virtual, ya que se 
contaba con el número de contacto de los profesores a quienes se les hizo llegar el 
link del cuestionario para que lo respondieran en forma de un formulario alojado en 
Google Drive. 
3.6. Método de análisis de datos 
Con respecto al método, se emplearon los programas informáticos como: SPSS y 
Microsoft Excel, la información obtenida se trasladó a tablas y gráficos, permitiendo 
esto el examen de resultados y la producción de recomendaciones y conclusiones 
como etapa final de este proceso. 
3.7. Aspectos éticos 
Autonomía: Los colaboradores pueden responder el cuestionario o 
retirarse de ella si lo desean. 
Competencia profesional y científica: Si los participantes alcanzan el 
nivel de formación requerido para efectuar la encuesta, se garantiza el 
rigor científico durante todo el proceso de la misma. 
Objetividad: Implica expresar la realidad tal y como es. Así, la 
investigación se basará en criterios técnicos e imparciales en el análisis de 
todos los factores y variables y se apoyará en investigaciones y estudios 
de fuentes fiables. 
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Respeto a la propiedad intelectual: Particularidad que se da a una obra 
que no ha sido copiada o imitada. En consecuencia, las citas referenciadas 
corresponden a fuentes bibliográficas y se marcan como tales para evitar 
el plagio. 
Transparencia: Se trata de una característica de veracidad, que 
representa que toda la información suministrada es verdadera, ya que se 
utilizan fuentes bibliográficas e instituciones autorizadas. 
Libertad: Este estudio se realizó sin prejuicios y sin tener en cuenta 
intereses religiosos, políticos, económicos, entre otros. 
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IV. RESULTADOS
En esta parte del trabajo se revelarán los hallazgos obtenidos, lo cuales 
ayudarán a llegar a las conclusiones de la investigación. Cabe destacar que, la 
muestra seleccionada fue de 70 individuos los cuales llenaron la encuesta en 
base a sus conocimientos y experiencias. se procedió a aplicar una prueba de 
normalidad para conocer si se deben aplicar pruebas de correlación 
paramétricas o no paramétricas. 
El anexo 7, revela que al ser todos los Sig. menores a 0,05 se puede afirmar 
que todos los ítems poseen una distribución diferente a la normal, es decir, que 
se deben aplicar pruebas de correlación de Rho de Spearman. 
Por otro lado, se presentarán los datos descriptivos de las variables estudiadas: 
Tabla 1. 
Distribución por frecuencia por cada 
nivel de la variable coaching 
Coaching 
Frecuencia Porcentaje 
Válido Bajo 48 68,6 
Medio 17 24,3 
Alto 5 7,1 
Total 70 100,0 
Fuente: Elaboración propia. 
Figura 1. Niveles de la variable coaching 
La Tabla 1 y la Figura 1, revelan que la variable Coaching tuvo que el mayor 
porcentaje de los encuestados se encontraban en un nivel bajo con 68,60%. 
Fue seguido por el nivel medio con 24,30% y finalmente el nivel alto con 7.10% 
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Distribución por frecuencia por cada nivel de las dimensiones de la variable 
coaching 
Nivel Conciencia Habilidad Responsabilidad Culpa 
F % F % F % F % 
Bajo 34 48,6 58 82,9 65 92,9 51 72,9 
Medio 27 38,6 7 10,0 0 0 14 20,0 
Alto 9 12,9 5 7,1 5 7,1 5 7,1 
Total 70 100,0 70 100,0 70 100,0 70 100,0 
Fuente: Elaboración propia 
Figura 2. Gráfico de barras de la variable coaching 
Fuente: Elaboración propia 
Como se puede observar en la tabla 2, la dimensión con un mayor porcentaje 
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de personas en nivel alto es la conciencia, mientras la que posee la mayor 
cantidad en el nivel bajo es la dimensión responsabilidad, por lo cual es la que 
debería priorizar para su mejora. Del mismo modo se procede a analizar a la 
variable habilidades blandas. 
Tabla 3. 
Distribución por frecuencia por cada 
nivel de la variable habilidades blandas 
Habilidades blandas 
Frecuencia Porcentaje 
Válido Bajo 9 12,9 
Medio 53 75,7 
Alto 8 11,4 
  Total 70 100,0 
Fuente: Elaboración propia. 
Figura 3. Niveles de la variable 
habilidades blandas 
La Tabla 3 y la Figura 2, revelan que la variable habilidades blandas tuvo que 
el mayor porcentaje de los encuestados se encontraban en un nivel medio con 
75,70%. Fue seguido por el nivel bajo con 12,90% y finalmente el nivel alto con 
11.40% 
Tabla 4. 
Distribución por frecuencia por cada nivel de las dimensiones de las habilidades 
blandas 





eficaz de la 
información 
F % F % F % F % F % 
Bajo 3 4,3 12 17,1 26 37,1 18 25,7 15 21,4 
Medi 
o 
43 61,4 46 65,7 37 52,9 43 61,4 43 61,4 
Alto 24 34,3 12 17,1 7 10,0 9 12,9 12 17,1 
Total 70 100,0 70 100,0 70 100,0 70 100,0 70 100,0 




Figura 4.Gráfico de barras de la variable coaching 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
La Tabla 4 y la Figura 4, revelaron que para la variable Habilidades Blandas, 
se tuvo que el mayor porcentaje de los encuestados se encontraban en un nivel 
medio con 75,71%. Fue seguido por el nivel bajo con 12,86% y finalmente el 
nivel alto con11,43%. 
Asimismo, en el anexo 5, se muestran las frecuencias de cada una de las 
opiniones con respecto a las interrogantes del cuestionario. 
































Prueba de hipótesis general 
En esta sección también se contrastará la siguiente hipótesis general: 
H1: El Coaching se relaciona significativamente con el desarrollo de las 
habilidades blandas en los docentes de primaria de una Institución 
Educativa Publica Nº6050 Juana Alarco de Dammert, Miraflores, 2021. 
H0: El Coaching no se relaciona significativamente con el desarrollo de las 
habilidades blandas en los docentes de primaria de una Institución 
Educativa Publica Nº6050 Juana Alarco de Dammert, Miraflores, 2021. 
Tabla 5. 










Sig. (bilateral) . ,004 







Sig. (bilateral) ,004 . 
N 70 70 
Fuente: Elaboración propia 
En la Tabla 5, se determina que sí existe una correlación significativa y positiva 
entre el coaching y las habilidades blandas, esto implica que al incrementar una 
la otra variable igualmente mostrará un progreso. Esto se evidencia motivado 
a que el sig. es menor que 0,05 y el coeficiente es de 0,344. Por ellose acepta 
la hipótesis alternativa. 
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Prueba de hipótesis específicas: 
Hipótesis 1: 
H1: La dimensión conciencia se relaciona significativamente con el desarrollo de sus 
habilidades blandas en los docentes de primaria de una Institución Educativa 
Publica Nº6050 Juana Alarco de Dammert, Miraflores, 2021. 
H0: La dimensión conciencia no se relaciona significativamente con el desarrollo de 
sus habilidades blandas en los docentes de primaria de una Institución Educativa 
Publica Nº6050 Juana Alarco de Dammert, Miraflores, 2021. 
Hipótesis 2: 
H1: La dimensión habilidad se relaciona significativamente con el desarrollo de sus 
habilidades blandas en los docentes de primaria de una Institución Educativa 
Publica Nº6050 Juana Alarco de Dammert, Miraflores, 2021. 
H0: La dimensión habilidad no se relaciona significativamente con el desarrollo 
de sus habilidades blandas en los docentes de primaria de una Institución 
Educativa Publica Nº6050 Juana Alarco de Dammert, Miraflores, 2021. 
Hipótesis 3: 
H1: La dimensión responsabilidad se relaciona significativamente con el desarrollo 
de sus habilidades blandas en los docentes de primaria de una Institución Educativa 
Publica Nº6050 Juana Alarco de Dammert, Miraflores, 2021. 
H0: La dimensión responsabilidad no se relaciona significativamente con el 
desarrollo de sus habilidades blandas en los docentes de primaria de una Institución 
Educativa Publica Nº6050 Juana Alarco de Dammert, Miraflores, 2021. 
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Hipótesis 4: 
H1: La dimensión culpa se relaciona significativamente con el desarrollo de sus 
habilidades blandas en los docentes de primaria de una Institución Educativa 
Publica Nº6050 Juana Alarco de Dammert, Miraflores, 2021. 
H0: La dimensión culpa no se relaciona significativamente con el desarrollo de 
sus habilidades blandas en los docentes de primaria de una Institución 
Educativa Publica Nº6050 Juana Alarco de Dammert, Miraflores, 2021. 
Tabla 6. 
Prueba de correlación entre coaching y las habilidades blandas 
Correlaciones 






,363** ,433** ,567** ,404**
Sig. 
Bilateral 
,002 ,000 ,000 ,001 
N 70 70 70 70 
Fuente: Elaboración propia. 
En la Tabla 6, se evidencia que sí existe una correlación significativa y positiva 
entre la dimensión conciencia y las habilidades blandas, esto implica que al 
incrementar una la otra variable igualmente mostrará un progreso. Esto se 
evidencia motivado a que el sig. es menor que 0,05 y el coeficiente es de 0,363. 
Por tal razón se acepta la hipótesis alternativa. Asimismo, que existe una 
correlación entre la dimensión habilidad y las habilidades blandas, esto implica 
que al incrementar una la otra variable igualmente mostrará un progreso. Esto 
se evidencia motivado a que el sig. es menor que 0,05 y el coeficiente es de 
0,433. Por tal razón se acepta la hipótesis alternativa. 
Se puede determinar también que se está en presencia de una correlación 
significativa y positiva entre la dimensión responsabilidad y las habilidades 
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blandas, esto implica que al incrementar una la otra variable igualmente 
mostrará un progreso. Esto se evidencia motivado a que el sig. es menor que 
0,05 y el coeficiente es de 0,567. Por tal razón se acepta la hipótesis planteada. 
Y que sí existe una correlación significativa y positiva entre la dimensión culpa 
y las habilidades blandas, esto implica que al incrementar una la otra variable 
igualmente mostrará un progreso. Esto se evidencia motivado a que el sig. es 




La muestra seleccionada fue de 70 individuos los cuales llenaron la encuesta 
en base a sus conocimientos y experiencias. Esto, motivado a que se utilizó un 
muestreo por conveniencia o intencional, Carrasco (2017), asevera que este 
proceso consiste en que el estudioso elija la muestra de forma intencional, 
prefiriendo a aquellos elementos que considere representativos y convenientes 
para la indagación. 
Se encontró que, para la variable coaching, consiguió que el mayor porcentaje 
de los encuestados se encontraran en un nivel bajo con 68,57%. Fue seguido 
por el nivel medio con 24,29% y finalmente el nivel alto con 7,14%. Asimismo, 
para la variable habilidades blandas se consiguió que el mayor porcentaje de 
los encuestados se encontraban en un nivel medio con 75,71%. Fue seguido 
por el nivel bajo con 12,86% y finalmente el nivel alto con 11,43%. 
Seguidamente se procedió a hacer las pruebas de la hipótesis general se 
obtuvo que sí existe una correlación positiva entre el coaching y las habilidades 
blandas, esto implica que al incrementar una la otra variable también mostrará 
un progreso. Esto se comprueba debido a que el sig. es menor que 0,05 y el 
coeficiente es de 0,344. Por ello se acepta la hipótesis planteada por el 
investigador que indica que el Coaching se vincula significativamente con el 
desarrollo de las habilidades blandas en los docentes de primaria de una 
Institución Educativa Publica, Miraflores, 2021. 
Esto se puede comparar con Jaramillo et al. (2019), el cual elaboró un plan de 
optimización de habilidades blandas en docentes de un centro educativo. Los 
resultados indicaron que, el 56% de los profesores recibió formación por parte 
del centro educativo en el año 2018 de temas referentes a las relaciones 
interpersonales, inteligencia emocional, tipos de personalidad y autosuficiencia, 
no obstante, el 44% de los participantes indicó no haber recibido ninguna 
formación. Asimismo, al igual que esta investigación determinaron que las 
habilidades blandas son fundamentales para un desenvolvimiento óptimo de la 
persona en el área laboras y eso es lo que motivo a esa investigación a 
encontrar si variables como el coaching ayudan a 
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mejorar estas habilidades blandas. 
En cuanto a la hipótesis 1 se tuvo que sí existe una correlación significativa y 
positiva entre la dimensión conciencia y las habilidades blandas, esto implica 
que al incrementar una la otra variable también mostrará un progreso. Esto se 
evidencia motivado a que el sig. es menor que 0,05 y el coeficiente es de 0,363. 
Por su parte, Naranjo (2019) destaca que, entre las habilidades identificadas 
se encontraron la credibilidad, liderazgo, comunicacionales, buen lenguaje oral, 
seguridad, adaptabilidad, sociales, dinamismo, respeto, entre otras. Se 
recomienda que el docente siga poniendo en práctica dichas habilidades con 
el objeto de optimizar su desenvolvimiento y tener un mayor desarrollo integral. 
Para la hipótesis 2 se determinó que sí existe una correlación significativa y 
positiva entre la dimensión habilidad y las competencias suaves, esto implica 
que al incrementar una la otra variable también mostrará un progreso. Esto se 
evidencia motivado a que el sig. es menor que 0,05 y el coeficiente es de 0,433. 
En contraste, Huanoco (2019), permitió evidenciar que, en efecto existía un 
vínculo que era significativo y positivo entre las habilidades blandas y los cuatro 
dominios, de acuerdo con un nivel de significancia de 0,01. Concluyó que, 
ambas variables están relacionadas directamente. 
En otras palabras, un profesor que tenga un buen control de las habilidades 
blandas presenta un nivel alto de competencias, tales como el buen 
desenvolvimiento docente y el desarrollo de destrezas. Esto pudo ser 
demostrado en el presente trabajo, por cuanto se observó este mismo 
comportamiento en las áreas estudiadas. 
Barrón (2019), por su parte, que desarrolló una investigación con el objeto de 
saber de qué forma las habilidades blandas optimizan el desenvolvimiento de 
los profesores permitió identificar que las habilidades blandas tienen una 
incidencia significativa en la optimización de la comunicación bilateral que se 
desarrolla en el salón de cátedras de los profesores con un 0,000 (<0,05). 
Concluyó que, la implementación de las habilidades blandas permite la 
optimización de la ocupación de los profesores en el entorno educativo. Esto 
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se compara lo encontrado en esta tesis debido a que el coaching tiene un 
efecto positivo en las habilidades blandas. 
En relación a la hipótesis 3 se tuvo que sí existe una correlación significativa y 
positiva entre la dimensión responsabilidad y las habilidades blandas, esto 
implica que al incrementar una la otra variable también mostrará un progreso. 
Esto se evidencia motivado a que el sig. es menor que 0,05 y el coeficiente es 
de 0,567. 
Pucamayo (2018) deja en claro que no solo las habilidades bandas son 
importantes para el individuo sino también para la organización, ya que, existe un 
vínculo directo entre el ambiente organizacional y las capacidades suaves, por 
lo que al poner en práctica dichas habilidades habrá una mayor optimización 
del clima organizacional en el centro educativo, por tal motivo, se recomienda 
tal implementación a fin de tener mayores y mejores resultados. 
De la Cruz (2020) indica que estas habilidades también ayudan a las 
habilidades de comunicación con otras personas, factor indispensable en 
cualquier organización. Destaca que, las competencias suaves tienen un 69% 
de influencia en las relaciones interpersonales de los docentes del centro 
educativo. Concluye que, es necesaria la implementación de programas a fin 
de optimizar las habilidades blandas y que exista un mejor desenvolvimiento 
del personal y así garantizar un buen clima laboral. 
Para la hipótesis 4 se tuvo que sí existe una correlación significativa y positiva 
entre la dimensión culpa y las competencias suaves, esto implica que al 
incrementar una la otra variable también mostrará un progreso. Esto se 
evidencia motivado a que el sig. es menor que 0,05 y el coeficiente es de 0,404. 
Jurado (2020) indica que la ganancia organizacional se da cuando existe 
capacitación, refuerzo y entrenamiento, cuando los colaboradores son más 
útiles, más comprometidos y existe mayor control de las habilidades blandas. 
En este otro caso se vuelve a evidenciar la relevancia de estas habilidades y se 
destaca que la capacitación y la enseñanza continua genera el aumento de las 
mismas. Por ello la necesidad de aplicar planes de capacitación en 
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profesores de las instituciones del país. 
Por otro lado, Araya y Garita (2020) indican que se debe incluir una visión 
generalizada para la optimización de las competencias suaves en planes de 
capacitación en TIC. Es fundamental poner en práctica lo antes mencionado a 
fin de que existen mejores aptitudes y nuevas competencias en el ámbito 
laboral, es decir, nuevos retos y mejores profesionales. 
En el mismo orden de ideas, Jaramillo et al. (2019) determinaron que el 56% 
de los profesores recibió formación por parte del centro educativo en el año 
2018 de temas referentes a las relaciones interpersonales, inteligencia 
emocional, tipos de personalidad y autosuficiencia, no obstante, el 44% de los 
participantes indicó no haber recibido ninguna formación. Concluyeron que, 
para todo centro educativo las habilidades blandas son indispensables, por 
ende, se recomienda la implementación del plan propuesto para optimizar las 
habilidades blandas. 
Esto último se fortalece con lo dicho por Granda (2018), indicando que las 
habilidades blandas asociadas a la empatía y a la capacidad emocionalresultan 
sumamente relevantes en el ámbito empresarial. Según Ortega et al. (2015), 
de acuerdo con las habilidades blandas que posea una persona; es capaz de 
manifestar su rendimiento en el entorno profesional y personal, dichas 
habilidades exigen un mayor compromiso y empeño en su aprendizaje. 
Granda (2018) llevó a cabo una investigación cuya finalidad fue estudiar las 
competencias suaves que se ejecutan en la atención a los consumidores de 
las compañías de comercialización de electrodomésticos. Concluyó que, el 
sector comercial de electrodomésticos en el territorio ecuatoriano tiene una 
particularidad, y es que generan un amplio aporte a la economía nacional. 
Ahora bien, se encontraron deficiencias con respecto a las expectativas del 
cliente, en la infraestructura y los consumidores consideran que la calidad de 
la atención no es óptima. Se recomienda la capacitación de los colaboradores 
a fin de que presten un mayor y mejor servicio a los usuarios y así puedan 
superar sus expectativas. 
Como indica Granda (2018), las habilidades blandas no solo sirven para el 
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ámbito educacional si no que mejora los procesos en cuan quien empres u 
organización en donde se desarrollen es por ello que en el mundo actual tienen 
tanta relevancia al momento de ser seleccionado para un puesto laboral. Ya no 
solo es suficiente con los conocimientos técnicos ya que, aunque los poseas, 
si no trabajan en equipo, no sabes comunicarte o resolver problemas de forma 
asertiva, no puedes contribuir de formas eficiente a la empresa. 
Respecto al Coaching, Zegarra y Velázquez (2016) El coaching puede 
contribuir al perfeccionamiento profesional. El coaching instruccional requiere, 
por naturaleza, la intervención de dos individuos: el profesor y el coach. Este 
es el descubrimiento del potencial de una persona para maximizar su eficacia. 
También es importante hacerles aprender, no enseñarles. 
El coaching debe crear conciencia y, por otro lado, la conciencia debe conducir 
a las habilidades. En este caso se debe enfocar en mejorar las habilidades 
blandas del individuo. Esto con la finalidad de que progrese en la institución y 
brinde cada vez más una mejora calidad de enseñanza a los alumnos de la 
escuela. 
Al determinar que, en efecto, existe una correlación entre el coaching y el 
desarrollo de las habilidades blandas y al demostrar que al mejorar una la otra 
se ve beneficiada. Queda en evidencia la necesidad de la creación de 
programas de coaching en la I.E.P. Nº6050 Juana Alarco de Dammert, esto 
con el fin de permitir a los profesores alcanzar su máximo potencial y 
transmitírselos a sus alumnos. 
Whitmore (2018) indica que las nuevas estrategias metodológicas en cuanto a 
la enseñanza que impliquen mejoras durante el proceso educativo de los 
alumnos de básica regular y del nivel superior han permitido el afianzamiento 
e inclusión de disciplinas de otros ámbitos de estudio como el caso del 
coaching. 
De esta manera, se potencializa sus capacidades cognitivas y emocionales en 
beneficio personal y de los demás. Esta disciplina pretende revalorar los 
conceptos individuales de los estudiantes, tales como las cualidades, actitudes, 
juicio crítico, valores, percepciones que influyen de forma directa en el ámbito 
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académico profesional de toda realidad educativa. 
 
Según Matteson et al. (2016), el desarrollo de las habilidades socio- 
emocionales se ve ahora no sólo como una oportunidad para el bienestar 
subjetivo, sino también como una necesidad para el posicionamiento 
profesional y la capacidad de afirmarse con éxito en un entorno cada vez más 
complejo. En el contexto laboral, el trabajo es una fuente de oportunidades, 
pero también de exigencias y retos, entre los que se encuentran el 
mantenimiento de diversas relaciones interpersonales, la consecución de 
objetivos y el equilibrio entre la vida laboral y personal. 
Por otro lado, Whitmore (2018), indica que el coaching se practica cada vez 
más en las grandes y medianas empresas, ya que se considera una alternativa 
al desarrollo del liderazgo. En muchos casos, se ha puesto en marcha el 
entrenamiento para sacar lo mejor de los tiempos desesperados. Mantener un 
diálogo óptimo, escuchando a los empleados, teniendo en cuenta sus dudas, 
comentarios y deseos, lo que les ayuda a definir sus metas y, a partir de ahí, a 
fijar objetivos y/o encontrar puntos débiles que puedan mejorar. 
En conclusión, toda entidad o institución, necesita que sus trabajadores, en 
este caso los docentes de una institución educativa pública, posean las mejores 
características para ofrecer un servicio de enseñanza óptimo. Por ello 
habilidades como la comunicación efectiva, responsabilidad, resolución de 
problemas, adaptabilidad, desarrollo de los demás o gestión eficaz de la 
información, se vuelve imprescindible para un desarrollo adecuado de los 
conocimientos del alumnado que es el fin último de la enseñanza. 
Estas características ya no son consideradas un suplemento en el trabajador, 
en la actualidad se tienen presente para ser el factor determinante que decida 
cual persona se queda con el cargo y surgir en una era muy cambiante con 
grandes señales de rivalidad. 
Cabe destacar que el coaching se utiliza cada vez más en las grandes y 
medianas empresas como alternativa al del trabajador, y ahora se está 
implementando en instituciones como las educativas para mejorar el 
desempeño docente. En muchos casos, se ha puesto en marcha el coaching 
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para sacar lo mejor de los tiempos en donde la institución no está teniendo los 
resultados requeridos. 
Es de suma importancia que con ayuda de esta herramienta se logue llevar a 
cabo un diálogo óptimo, escuchar a los estudiantes, tener en cuenta sus dudas, 
comentarios y deseos y, de este modo, ayudarles a definir sus metas y, sobre 
esta base, a fijar objetivos y/o encontrar puntos débiles para mejorar. El 
coaching es un método que se utiliza activamente, ya que contribuye a mejorar 
el rendimiento y la mejora individual de los docentes. Es un marco útil porque 




Primera: Se tuvo primeramente que se está en presencia de una 
correlación de carácter positivo y fuerte entre el coaching y las habilidades 
blandas, además se destaca su comportamiento lineal y con tendencia al 
crecimiento. Esto debido a que en la prueba de correlación se obtuvo un 
Sig. Menor a 0,05 y un coeficiente de 0,344. 
Segunda: Además, se logró observar una correlación evidente y positiva 
entre la dimensión conciencia y las habilidades blandas. Esto debido a que 
el sig. es menor que 0,05 y el coeficiente fue de 0,363. 
Tercero: Del mismo modo, en concordancia con la aplicación de la 
estadística inferencial, se encontró una correlación entre la dimensión 
habilidad y las habilidades blandas, esto implica que al incrementar una la 
otra variable también mostrará un progreso. Esto se evidencia motivado a 
que el sig. es menor que 0,05 y el coeficiente fue de 0,433. 
Cuarto: Se determinó que existe una correlación significativa y positiva 
entre la dimensión responsabilidad y habilidades blandas, con un 
comportamiento lineal. Esto se evidencia motivado a que el sig. es menor 
que 0,05 y el coeficiente fue de0,567. 
Quinto: Con ayuda del programa SPSS se encontró que existe una 
correlación con el mismo comportamiento creciente y significativo entre la 
dimensión culpa y las habilidades blandas. Esta aseveración se basa en 
que el sig. es menor que 0,05 y el coeficiente de correlación fue de 0,404. 
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VII. RECOMENDACIONES
Primera: Se sugiere a la I.E.P. Nº6050 Juana Alarco de Dammert, 
implementar el coaching como parte de la capacitación docente ya que 
esto ayuda a mejorar las habilidades blandas de los mismos. 
Segunda: Se recomienda al Ministerio de educación implementar 
programas de mejoras de habilidades blandas en los centros educativos 
del país, con el objeto de optimizar la práctica de los profesores. 
Tercero: Se recomienda a futuros investigadores hacer una investigación 
multinstitucional con la finalidad de conocer si esta relación entre el 
coaching y las competencias suaves es constante en la región. 
Cuarto: Se recomienda a futuros investigadores analizar como el coaching 
afecta directamente al desempeño de los profesores, para así conocer la 
importancia de la misma. 
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Anexo 2. Validación de instrumentos 
CARTA DE PRESENTACIÓN 
Asunto: VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS A TRAVÉS DE JUICIO DE 
EXPERTO. 
Me es muy grato comunicarme con usted para expresarle mis 
saludos y así mismo, hacer de su conocimiento que, siendo estudiante 
del programa de Maestría en Administración de la Educación de la UCV, 
en la sede Lima Norte, aula A - 2, requiero validar el instrumento con el 
cual recogeré la información necesaria para poder desarrollar mi 
investigación y con la cual optaré el grado de Magíster. 
El título nombre de mi proyecto de investigación El coaching y las 
habilidades blandas de los docentes de una Institución Educativa 
publica, Miraflores, Lima, 2021 y siendo imprescindible contar con la 
aprobación de docentes especializados para poder aplicar el 
instrumento en mención, he considerado conveniente recurrir a usted, 
ante su connotada experiencia en temas educativos y/o investigación 
educativa. 
El expediente de validación, que le hago llegar contiene: 
- Carta de presentación.
- Definiciones conceptuales de las variables y dimensiones.
- Matriz de operacionalización de las variables.
- Certificado de validez de contenido de los instrumentos.
Expresándole mis sentimientos de respeto y consideración me despido 
de usted, no sin antes agradecerle por la atención que dispense a la 
presente. 
Atentamente; 
Roxana Miluzka Moreno 
JimenezD.N.I.45239050 
CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE: EL COACHING 
N° 
DIMENSIONES / ítems Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3
Sugerencias 
DIMENSIÓN: CO NCI E N CI A Sí NO Sí NO Sí NO 
1 El conocimiento lo adquiere a través de la reflexión. X X X 
2 La reflexión ha colaborado en aumentar el desempeño de los 
estudiantes. 
X X X 
3 A través de la observación adquiere conocimiento. X X X 
4 La observación ha permitido identificar las fortalezas de sus 
estudiantes. 
X X X 
5 Por medio de la interpretación adquiere conocimiento. X X X 
6 La interpretación ha permitido conocer que es lo que desean los 
estudiantes. 
X X X 
DIMENSIÓN: HABI LI DAD 
11 Impulsa el incremento de la conciencia de los estudiantes. X X X 
12 Los estudiantes toman conciencia luego de su enseñanza. X X X 
13 Luego de la enseñanza, la conciencia del estudiante se ubica en un 
nivel apropiado. 
X X X . 
14 La conciencia de los estudiantes se refleja en sus acciones. X X X 
15 Las áreas se involucran en elevar la conciencia de los estudiantes. X X X 
16 El nivel de conciencia de los estudiantes se mantiene por la labor de 
las áreas involucradas. 
X X X 
DIMENSIÓN: RESP ONS ABILIDAD 
17 Los estudiantes presentan un desempeño alto por la responsabilidad 
del docente. 
X X X 
18 Cumple con la enseñanza dentro del aula de clases. X X X 
19 Cumple con la enseñanza fuera del aula de clases. X X X 
20 Acepta la responsabilidad de sus pensamientos. X X X 
21 Asume la responsabilidad de sus acciones. X X X 
22 El compromiso con la institución mejora su desempeño. X X X 
23 El compromiso permite alcanzar los objetivos establecidos. X X X 
DIMENSIÓN: CULPA 
24 Se responsabiliza de los problemas ocurridos en la clase. X X X 
25 Asume su responsabilidad cuando los estudiantes no aprenden una 
materia. 
X X X 
26 Convierte el fracaso en una oportunidad. X X X 
27 Enseña a los estudiantes que el fracaso es punto de partida para 
cambiar. 
X X X 
28 Asume su responsabilidad cuando da un mal consejo. X X X 
29 Los estudiantes reclaman al momento que da un mal consejo. X X X 
Observaciones (precisar si hay suficiencia): HAY SUFICIENCIA 
Opinión de aplicabilidad: Aplicable [ X ] Aplicable después de corregir [ ] No 
aplicable [ ]Apellidos y nombres del juez validador. CARPIO MENDOZA, JANET   DNI:42551132 
 Especialidad del validador: MAGÍSTER EN PSICOLOGÍA EDUCATIVA 
1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo 
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son suficientes para medir la dimensión 
LIMA, 30 de junio del 2021  
      Firma del Experto Informante
CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE: LAS HABILIDADES BLANDAS 
N° 
DIMENSIONES / ítems Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3
Sugerencias 
DIMENSIÓN: RE S P O NS A BI LI D A D SÍ NO SÍ NO SÍ NO 
1 Publica las calificaciones en el más breve plazo. X X X 
2 Las calificaciones son entregadas de forma privada. X X X 
3 Realiza tutorías virtuales fuera de clases. X X X 
4 Los estudiantes participan de las tutorías virtuales. X X X 
5 Registra la asistencia al iniciar las clases. X X X 
6 Registra la asistencia al terminar las clases. X X X 
DIMENSIÓN: COM UNI CACI ÓN 
11 Envía mensajes claros a los estudiantes. X X X 
12 Envía mensajes con indicaciones precisas de los estudiantes. X X X 
13 Explica a los estudiantes de manera amable. X X X . 
14 Negocia con los estudiantes la entrega de sus trabajos. X X X 
15 Recuerda a los estudiantes sus obligaciones pendientes. X X X 
16 Da oportunidades a los estudiantes de entregar sus trabajos. X X X 
DIMENSIÓN: ADAPTABILIDAD 
17 Se capacita en las plataformas virtuales. X X X 
18 Maneja apropiadamente las plataformas virtuales. X X X 
19 Adapta sus clases al entorno del estudiante. X X X 
20 Desarrolla las clases de acuerdo a la necesidad del estudiante. X X X 
21 Emplea las redes sociales para llegar a todos los estudiantes 
conectados. 
X X X 
22 Participa en la búsqueda de nuevas herramientas tecnológicas junto 
a los estudiantes. 
X X X 
DIMENSIÓN: DES ARROLLO DE LOS DE MÁS 
23 Conversa alturadamente con los estudiantes. X X X 
24 Acepta críticas constructivas de los estudiantes. X X X 
25 Toma de decisiones junto a los estudiantes. X X X 
26 Acepta las conclusiones que los estudiantes proporcionan. X X X 
27 Promueve el pensamiento crítico en los estudiantes. X X X 
28 Ejerce el pensamiento crítico dentro de la institución. X X X 
DIMENSIÓN: GESTIÓN E FI CAZ DE LA I NFORM ACIÓN 
29 Gestiona eficazmente la información en el sitio web. X X X 
30 Clasifica los sitios web. X X X 
31 Evalúa los sitios web. X X X 
32 Respeta el derecho de autor de los materiales recolectados de 
internet. 
X X X 
33 Los documentos obtenidos de la web son calificados previamente a 
la entrega. 
X X X 
34 Actualiza su información. X X X 
35 En cada clase presenta una nueva información. X X X 
Observaciones (precisar si hay suficiencia): HAY SUFICIENCIA 
Opinión de aplicabilidad: Aplicable [ X ] Aplicable después de corregir [ ]No aplicable [ ]Apellidos y 
nombres del juez validador. CARPIO    MENDOZA, JANET    DNI:42551132            
Especialidad del validador: MAGÍSTER EN PSICOLOGÍA EDUCATIVA 
1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del   constructo 
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son suficientes para medir la dimensión 
LIMA, 30 de junio del 2021  
   Firma del Experto Informante 
CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE: EL COACHING 
N° 
DIMENSIONES / ítems Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3
Sugerencias 
DIMENSIÓN: CO NCI E N CI A Sí NO Sí NO Sí NO 
1 El conocimiento lo adquiere a través de la reflexión. X X X 
2 La reflexión ha colaborado en aumentar el desempeño de los 
estudiantes. 
X X X 
3 A través de la observación adquiere conocimiento. X X X 
4 La observación ha permitido identificar las fortalezas de sus 
estudiantes. 
X X X 
5 Por medio de la interpretación adquiere conocimiento. X X X 
6 La interpretación ha permitido conocer que es lo que desean los 
estudiantes. 
X X X 
DIMENSIÓN: HABI LI DAD 
7Impulsa el incremento de la conciencia de los estudiantes. X X X 
8Los estudiantes toman conciencia luego de su enseñanza. X X X 
9Luego de la enseñanza, la conciencia del estudiante se ubica en un 
nivel apropiado. 
X X X . 
10La conciencia de los estudiantes se refleja en sus acciones. X X X 
11Las áreas se involucran en elevar la conciencia de los estudiantes. X X X 
12El nivel de conciencia de los estudiantes se mantiene por la labor de 
las áreas involucradas. 
X X X 
DIMENSIÓN: RESP ONS ABILIDAD 
13Los estudiantes presentan un desempeño alto por la responsabilidad 
del docente. 
X X X 
14Cumple con la enseñanza dentro del aula de clases. X X X 
15Cumple con la enseñanza fuera del aula de clases. X X X 
16Acepta la responsabilidad de sus pensamientos. X X X 
17Asume la responsabilidad de sus acciones. X X X 
18El compromiso con la institución mejora su desempeño. X X X 
19El compromiso permite alcanzar los objetivos establecidos. X X X 
DIMENSIÓN: CULPA 
20Se responsabiliza de los problemas ocurridos en la clase. X X X 
21Asume su responsabilidad cuando los estudiantes no aprenden una 
materia. 
X X X 
22Convierte el fracaso en una oportunidad. X X X 
23Enseña a los estudiantes que el fracaso es punto de partida para 
cambiar. 
X X X 
24Asume su responsabilidad cuando da un mal consejo. X X X 
25Los estudiantes reclaman al momento que da un mal consejo. X X X 
Observaciones (precisar si hay suficiencia): HAY SUFICIENCIA 
Opinión de aplicabilidad: Aplicable [ X ] Aplicable después de corregir [ ] 
No aplicable [ ]Apellidos y nombres del juez validador. Vega 
Vilca Carlos Sixto DNI : 09826463 
Especialidad del validador: Doctor en Educación 
1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico  formulado. 2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente odimensión específica del constructo 
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, esconciso, exacto y directo 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados sonsuficientes para medir la dimensión Firma del Experto Informante 
CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE: LAS HABILIDADES BLANDAS 
N° 
DIMENSIONES / ítems Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3
Sugerencias 
DIMENSIÓN: RE S P O NS A BI LI D A D SÍ NO SÍ   NO SÍ  NO 
1 Publica las calificaciones en el más breve plazo. X X X 
2 Las calificaciones son entregadas de forma privada. X X X 
3 Realiza tutorías virtuales fuera de clases. X X X 
4 Los estudiantes participan de las tutorías virtuales. X X X 
5 Registra la asistencia al iniciar las clases. X X X 
6 Registra la asistencia al terminar las clases. X X X 
DIMENSIÓN: COM UNI CACI ÓN 
7  Envía mensajes claros a los estudiantes. X X X 
8 Envía mensajes con indicaciones precisas de los estudiantes. X X X 
9 Explica a los estudiantes de manera amable. X X X . 
10 Negocia con los estudiantes la entrega de sus trabajos. X X X 
11 Recuerda a los estudiantes sus obligaciones pendientes. X X X 
12 Da oportunidades a los estudiantes de entregar sus trabajos. X X X 
DIMENSIÓN: ADAPTABILIDAD 
13 Se capacita en las plataformas virtuales. X X X 
14 Maneja apropiadamente las plataformas virtuales. X X X 
15 Adapta sus clases al entorno del estudiante. X X X 
16 Desarrolla las clases de acuerdo a la necesidad del estudiante. X X X 
17 Emplea las redes sociales para llegar a todos los estudiantes 
conectados. 
X X X 
18 Participa en la búsqueda de nuevas herramientas tecnológicas junto 
a los estudiantes. 
X X X 
DIMENSIÓN: DES ARROLLO DE LOS DE MÁS  
19 Conversa alturadamente con los estudiantes. X X X 
20 Acepta críticas constructivas de los estudiantes. X X X 
21 Toma de decisiones junto a los estudiantes. X X X 
Observaciones (precisar si hay suficiencia): HAY SUFICIENCIA 
Opinión de aplicabilidad: Aplicable [ X ] Aplicable después de corregir [ ] No aplicable [ ]Apellidos y nombres del 
juez validador. Vega Vilca Carlos Sixto DNI : 09826463 
Especialidad del validador: Doctor en Educación 
1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico  formulado. 2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente odimensión específica del constructo 
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, esconciso, exacto y directo 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados sonsuficientes para medir la dimensión Firma del Experto Informante 
22Acepta las conclusiones que los estudiantes proporcionan. X X X 
23Promueve el pensamiento crítico en los estudiantes. X X X 
24Ejerce el pensamiento crítico dentro de la institución. X X X 
DIMENSIÓN: GESTIÓN E FI CAZ  DE LA I NFORM ACIÓN 
25Gestiona eficazmente la información en el sitio web. X X X 
26Clasifica los sitios web. X X X 
 27 Evalúa los sitios web. X X X 
28Respeta el derecho de autor de los materiales recolectados de 
internet. 
X X X 
29Los documentos obtenidos de la web son calificados previamente a 
la entrega. 
X X X 
30Actualiza su información. X X X 
31En cada clase presenta una nueva información. X X X 
CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE: EL COACHING 
N° 
DIMENSIONES / ítems Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3
Sugerencias 
DIMENSIÓN: CO NCI E N CI A Sí NO Sí NO Sí NO 
1El conocimiento lo adquiere a través de la reflexión. X X X 
2 La reflexión ha colaborado en aumentar el desempeño de los 
estudiantes. 
X X X 
3 A través de la observación adquiere conocimiento. X X X 
4La observación ha permitido identificar las fortalezas de sus 
estudiantes. 
X X X 
5 Por medio de la interpretación adquiere conocimiento. X X X 
6 La interpretación ha permitido conocer que es lo que desean los 
estudiantes. 
X X X 
DIMENSIÓN: HABI LI DAD 
7 Impulsa el incremento de la conciencia de los estudiantes. X X X 
8Los estudiantes toman conciencia luego de su enseñanza. X X X 
9Luego de la enseñanza, la conciencia del estudiante se ubica en un 
nivel apropiado. 
X X X . 
10 La conciencia de los estudiantes se refleja en sus acciones. X X X 
11Las áreas se involucran en elevar la conciencia de los estudiantes. X X X 
12 El nivel de conciencia de los estudiantes se mantiene por la labor de 
las áreas involucradas. 
X X X 
DIMENSIÓN: RESP ONS ABILIDAD 
13Los estudiantes presentan un desempeño alto por la responsabilidad 
del docente. 
X X X 
14 Cumple con la enseñanza dentro del aula de clases. X X X 
 
 
15 Cumple con la enseñanza fuera del aula de clases.      X  X  X   
16Acepta la responsabilidad de sus pensamientos. X X X 
17Asume la responsabilidad de sus acciones. X X X 
18El compromiso con la institución mejora su desempeño. X X X 
19El compromiso permite alcanzar los objetivos establecidos. X X X 
DIMENSIÓN: CULPA 
20Se responsabiliza de los problemas ocurridos en la clase. X X X 
21Asume su responsabilidad cuando los estudiantes no aprenden una 
materia. 
X X X 
22Convierte el fracaso en una oportunidad. X X X 
23Enseña a los estudiantes que el fracaso es punto de partida para 
cambiar. 
X X X 
24Asume su responsabilidad cuando da un mal consejo. X X X 
25Los estudiantes reclaman al momento que da un mal consejo. X X X 
Observaciones: Existe suficiencia 
Opinión de aplicabilidad: Aplicable [ X ] Aplicable después de corregir [ ] No aplicable [ 
] Apellidos ynombres del juez validador: PhD. Padilla Caballero, Jesús Emilio Agustín       DNI: 25861074 
Especialidad del validador: Metodólogo / Temático 
1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2Relevancia: El ítem esapropiado para representar al componente 
odimensión específica del constructo 
     01 de junio del 2021 
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, 
esconciso, exacto y directo 
Variable 2: 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados 
sonsuficientes para medir la dimensión 
Habilidades blandas 
CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE: LAS HABILIDADES  BLANDAS 
N° 
DIMENSIONES / ítems Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3  
Sugerencias 
DIMENSIÓN: R E S P O N S A B IL ID A D SI NO SI NO SI NO 
1 Publica las calificaciones en el más breve plazo.  X X X 
2 Las calificaciones son entregadas de forma privada.   X X X 
3 Realiza tutorías virtuales fuera de clases.   X X X 
4 Los estudiantes participan de las tutorías virtuales.   X X X 
5 Registra la asistencia al iniciar las clases.   X X X 
6 Registra la asistencia al terminar las clases.   X X X 
DIMENSIÓN: COM UNI CAC IÓ N 
11 Envía mensajes claros a los estudiantes. X X X 
12 Envía mensajes con indicaciones precisas de los estudiantes. X X X 
13 Explica a los estudiantes de manera amable. X X X . 
14 Negocia con los estudiantes la entrega de sus trabajos. X X X 
15 Recuerda a los estudiantes sus obligaciones pendientes. X X X 
16 Da oportunidades a los estudiantes de entregar sus trabajos. X X X 
DIMENSIÓN: ADAPTABILIDAD 
17 Se capacita en las plataformas virtuales. X X X 
18 Maneja apropiadamente las plataformas virtuales. X X X 
19 Adapta sus clases al entorno del estudiante. X X X 
20 Desarrolla las clases de acuerdo a la necesidad del estudiante. X X X 
21 Emplea las redes sociales para llegar a todos los estudiantes 
conectados. 
X X X 
22 Participa en la búsqueda de nuevas herramientas tecnológicas junto 
a los estudiantes. 
X X X 
DIMENSIÓN: DESARROLLO DE LOS DEMÁS 
23  Conversa alturadamente con los estudiantes. X X X 
24  Acepta críticas constructivas de los estudiantes. X X X 
25  Toma de decisiones junto a los estudiantes. X X X 
26 Acepta las conclusiones que los estudiantes proporcionan. X X X 
27 Promueve el pensamiento crítico en los estudiantes. X X X 
28 Ejerce el pensamiento crítico dentro de la institución. X X X 
DIMENSIÓN: GESTIÓN EFICAZ DE LA INFORMACIÓN 
29 Gestiona eficazmente la información en el sitio web. X X X 
30 Clasifica los sitios web. X X X 
31 evalúa los sitios web. X X X 
32 Se respeta el derecho de autor de los materiales recolectados de 
internet. 
X X X 
33 Los documentos obtenidos de la web son calificados previamente a 
la entrega. 
X X X 
34 Actualiza su información. X X X 
35 En casa clase presenta una nueva información. X X X 
Observaciones: Existe suficiencia 
Opinión de aplicabilidad: Aplicable [ X ] Aplicable después de corregir [ ] No aplicable [ ] Apellidos 
y nombres del juez validador: PhD. Padilla Caballero, Jesús Emilio Agustín   DNI: 25861074 
Especialidaddel validador: Metodólogo / Temático 
1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 2Relevancia: El ítem es 
apropiado pararepresentar al componente odimensión específica del constructo 
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del  ítem, esconciso, exacto y directo 
   01 de junio del 2021 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados sonsuficientes para medir la dimensión 




Anexo 4. Formulario Google Forms 
Anexo 5. Prueba piloto 
COACHING 
DIMENSIÓN 01 DIMENSIÓN 02 DIMENSIÓN 03 DIMENSIÓN 04 



















































1 5 3 2 3 5 2 2 2 2 1 3 1 2 1 1 1 3 2 3 2 1 2 2 1 
3 1 3 2 2 4 2 2 2 2 3 1 3 3 2 2 3 1 2 3 2 2 2 3 2 
5 4 1 1 5 1 5 4 1 5 5 4 5 1 4 4 4 1 1 1 1 5 5 5 4 
3 4 3 1 2 4 3 2 2 3 3 3 3 1 2 1 2 3 3 1 2 2 3 3 2 
1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 4 
2 5 3 2 3 1 2 2 2 2 1 3 1 2 1 1 1 3 2 3 2 1 2 2 1 
1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 4 2 1 1 1 5 1 2 1 
1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 1 
5 1 5 1 4 5 5 1 1 4 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 
2 1 2 4 1 2 2 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 4 1 1 1 2 5 
2 5 3 1 2 1 3 1 2 3 1 1 2 2 2 3 3 2 2 1 4 2 3 3 1 
3 4 2 2 2 4 1 2 3 2 3 1 1 4 1 1 3 1 2 3 1 4 2 3 2 
2 4 2 2 2 4 3 1 2 2 3 3 1 1 2 2 2 3 3 3 3 1 4 3 2 
1 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 4 1 
1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 4 
2 5 3 2 3 5 2 2 2 2 1 3 1 2 1 1 1 3 2 3 2 1 2 2 1 
3 4 3 2 2 4 2 2 2 2 3 1 3 3 2 2 1 1 2 3 2 2 2 3 2 
5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 1 5 4 4 4 1 1 5 1 1 5 1 4 
3 4 3 2 2 4 3 2 2 3 3 3 3 1 2 1 2 3 1 1 2 2 3 3 2 
2 2 3 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 2 1 2 
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1 4 4 2 1 4 4 4 1 4 4 4 4 2 4 4 1 4 4 4 1 4 1 2 4 4 2 4 4 4 4 
2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 
5 1 4 5 1 5 5 4 5 5 5 1 4 5 5 5 5 1 4 5 5 5 4 5 1 5 5 1 5 5 4 
4 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 3 3 
3 5 4 1 4 3 5 4 1 4 3 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 4 1 4 3 1 4 3 5 1 
4 4 4 2 4 4 4 4 2 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 2 4 4 4 4 
5 5 4 5 5 5 5 4 1 1 1 2 4 5 5 5 5 5 2 5 5 5 4 1 1 1 1 1 1 2 4 
5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 5 4 5 5 5 5 5 1 1 1 
3 5 4 3 4 3 5 4 3 4 3 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 5 4 3 4 3 3 4 3 1 1 
5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 2 2 2 2 1 1 1 1 1 5 4 5 5 5 5 5 5 5 2 
2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 3 3 
4 4 4 2 3 4 1 4 2 3 4 4 4 2 3 4 4 4 4 4 3 4 4 2 3 4 2 3 4 4 4 
2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 4 5 5 5 1 1 2 1 1 1 1 3 3 2 3 4 2 3 4 5 5 
5 5 4 5 5 5 5 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 5 5 1 1 1 1 1 1 1 2 1 
3 5 4 1 4 3 1 4 1 4 3 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 4 1 4 3 1 4 3 5 1 
4 4 4 2 4 4 4 4 2 4 1 4 4 2 4 4 1 4 4 4 4 4 1 2 4 4 2 4 1 4 4 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 3 3 3 5 3 4 5 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 
5 1 4 5 1 5 5 4 5 5 5 5 4 1 5 5 5 5 4 5 1 5 4 5 5 5 5 1 5 5 4 
4 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 3 3 
1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 5 5 5 4 5 5 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 
Anexo 6. Confiabilidad del instrumento 
Luego de aplicar la prueba piloto a 20 docentes se procedió a analizar las 
respuestas con el programa SPSS con la finalidad de determinar el alfa de 
Cronbach que será el que determinará la fiabilidad de los dos instrumentos. 
En primer lugar, se analizó el instrumento relacionado con la variable Coaching, 
y se obtuvo el siguiente resultado. 
Resumen de procesamiento de casos 
N % 
Casos Válido 20 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 20 100,0 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,895 25 
Se puede observar que el instrumento de la variable coaching es fiable ya que 
su Alfa de Cronbach es de 0,895, al ser tan cercano a la unidad, da a entender 
que hay coherencia en el instrumento. Asimismo, se procedió a analizar el 
instrumento de la variable habilidades blandas. 
Resumen de procesamiento de casos 
N % 
Casos Válido 20 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 20 100,0 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,866 31 
Como se observa en la tabla anterior para el caso de las habilidades blandas, 
también se obtuvo una buena alfa de Cronbach con un valor de 0,866. Por lo cual 
se determina que ambos instrumentos son fiables y coherentes. 
Anexo 7. Base de datos final 
COACHING 
DIMENSIÓN 01 DIMENSIÓN 02 DIMENSIÓN 03 DIMENSIÓN 04 



















































5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 4 
1 2 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 1 
5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 
2 1 2 4 1 2 2 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 1 4 1 1 1 2 5 
2 5 3 1 2 1 3 1 2 3 3 1 2 2 2 3 3 2 2 1 4 2 3 3 1 
3 4 2 2 2 4 1 2 3 2 3 2 1 4 1 1 3 1 2 3 1 4 2 3 2 
2 4 2 2 2 4 3 1 2 2 3 3 3 1 2 2 2 3 3 3 3 1 4 3 2 
1 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 4 1 
1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 4 
2 5 3 2 3 5 2 2 2 2 1 3 1 2 1 1 1 3 2 3 2 1 2 2 1 
1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 4 2 1 1 1 5 1 2 1 
1 2 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 1 
5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 
2 1 2 4 1 2 2 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 1 4 1 1 1 2 5 
2 5 3 1 2 1 3 1 2 3 3 1 2 2 2 3 3 2 2 1 4 2 3 3 1 
3 4 2 2 2 4 1 2 3 2 3 2 1 4 1 1 3 1 2 3 1 4 2 3 2 
2 4 2 2 2 4 3 1 2 2 3 3 3 1 2 2 2 3 3 3 3 1 4 3 2 
1 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 4 1 
1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 4 
2 5 3 2 3 5 2 2 2 2 1 3 1 2 1 1 1 3 2 3 2 1 2 2 1 
3 4 3 2 2 4 2 2 2 2 3 1 3 3 2 2 3 1 2 3 2 2 2 3 2 
5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 4 
3 4 3 2 2 4 3 2 2 3 3 3 3 1 2 1 2 3 3 1 2 2 3 3 2 
2 2 3 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 2 1 2 
2 1 2 4 1 2 2 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 1 4 1 1 1 2 5 
2 5 3 1 2 1 3 1 2 3 3 1 2 2 2 3 3 2 2 1 4 2 3 3 1 
3 4 2 2 2 4 1 2 3 2 3 2 1 4 1 1 3 1 2 3 1 4 2 3 2 
2 4 2 2 2 4 3 1 2 2 3 3 3 1 2 2 2 3 3 3 3 1 4 3 2 
1 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 4 1 
1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 4 
2 5 3 2 3 5 2 2 2 2 1 3 1 2 1 1 1 3 2 3 2 1 2 2 1 
1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 4 2 1 1 1 5 1 2 1 
1 2 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 1 
5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 
2 1 2 4 1 2 2 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 1 4 1 1 1 2 5 
2 5 3 1 2 1 3 1 2 3 3 1 2 2 2 3 3 2 2 1 4 2 3 3 1 
3 4 2 2 2 4 1 2 3 2 3 2 1 4 1 1 3 1 2 3 1 4 2 3 2 
2 4 2 2 2 4 3 1 2 2 3 3 3 1 2 2 2 3 3 3 3 1 4 3 2 
1 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 4 1 
1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 4 
2 5 3 2 3 5 2 2 2 2 1 3 1 2 1 1 1 3 2 3 2 1 2 2 1 
3 4 3 2 2 4 2 2 2 2 3 1 3 3 2 2 3 1 2 3 2 2 2 3 2 
5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 4 
3 4 3 2 2 4 3 2 2 3 3 3 3 1 2 1 2 3 3 1 2 2 3 3 2 
1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 4 
2 5 3 2 3 5 2 2 2 2 1 3 1 2 1 1 1 3 2 3 2 1 2 2 1 
1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 4 2 1 1 1 5 1 2 1 
1 2 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 1 
5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 
2 1 2 4 1 2 2 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 1 4 1 1 1 2 5 
2 5 3 1 2 1 3 1 2 3 3 1 2 2 2 3 3 2 2 1 4 2 3 3 1 
3 4 2 2 2 4 1 2 3 2 3 2 1 4 1 1 3 1 2 3 1 4 2 3 2 
2 4 2 2 2 4 3 1 2 2 3 3 3 1 2 2 2 3 3 3 3 1 4 3 2 
1 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 4 1 
1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 4 
2 5 3 2 3 5 2 2 2 2 1 3 1 2 1 1 1 3 2 3 2 1 2 2 1 
3 4 3 2 2 4 2 2 2 2 3 1 3 3 2 2 3 1 2 3 2 2 2 3 2 
5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 4 
3 4 3 2 2 4 3 2 2 3 3 3 3 1 2 1 2 3 3 1 2 2 3 3 2 
2 2 3 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 2 1 2 
2 1 2 4 1 2 2 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 1 4 1 1 1 2 5 
2 5 3 1 2 1 3 1 2 3 3 1 2 2 2 3 3 2 2 1 4 2 3 3 1 
3 4 2 2 2 4 1 2 3 2 3 2 1 4 1 1 3 1 2 3 1 4 2 3 2 
2 4 2 2 2 4 3 1 2 2 3 3 3 1 2 2 2 3 3 3 3 1 4 3 2 
1 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 4 1 
1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 4 
2 5 3 2 3 5 2 2 2 2 1 3 1 2 1 1 1 3 2 3 2 1 2 2 1 
5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 4 
3 4 2 2 2 4 1 2 3 2 3 2 1 4 1 1 3 1 2 3 1 4 2 3 2 
2 4 2 2 2 4 3 1 2 2 3 3 3 1 2 2 2 3 3 3 3 1 4 3 2 
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5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 5 4 5 
5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 1 1 
2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 
5 5 4 5 5 5 5 4 5 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 5 4 5 1 2 5 1 2 1 1 
2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 3 3 
4 4 4 2 3 4 4 4 2 3 4 4 4 2 3 4 4 4 4 4 3 4 4 2 3 4 2 3 4 4 4 
2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 4 5 5 5 1 1 2 1 1 1 1 3 3 2 3 4 2 3 4 5 5 
5 5 4 5 5 5 5 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 5 5 1 1 1 1 1 1 1 2 1 
3 5 4 1 4 3 5 4 1 4 3 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 4 1 4 3 1 4 3 5 1 
4 4 4 2 4 4 4 4 2 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 2 4 4 4 4 
5 5 4 5 5 5 5 4 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 5 5 5 4 1 1 2 1 1 2 1 1 
5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 1 1 
2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 
5 5 4 5 5 5 5 4 5 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 5 4 5 1 2 5 1 2 1 1 
2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 3 3 
4 4 4 2 3 4 4 4 2 3 4 4 4 2 3 4 4 4 4 4 3 4 4 2 3 4 2 3 4 4 4 
2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 
5 5 4 5 5 5 5 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 5 5 1 1 1 1 1 1 1 2 1 
3 5 4 1 4 3 5 4 1 4 3 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 4 1 4 3 1 4 3 5 1 
4 4 4 2 4 4 4 4 2 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 2 4 4 4 4 
2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 
5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 
4 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 3 3 
1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 5 5 5 4 5 5 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 
5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 2 2 2 2 1 1 1 1 1 5 4 5 5 5 5 5 5 5 2 
2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 3 3 
4 4 4 2 3 4 4 4 2 3 4 4 4 2 3 4 4 4 4 4 3 4 4 2 3 4 2 3 4 4 4 
2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 4 5 5 5 1 1 2 1 1 1 1 3 3 2 3 4 2 3 4 5 5 
5 5 4 5 5 5 5 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 5 5 1 1 1 1 1 1 1 2 1 
3 5 4 1 4 3 5 4 1 4 3 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 4 1 4 3 1 4 3 5 1 
4 4 4 2 4 4 4 4 2 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 2 4 4 4 4 
5 5 4 5 5 5 5 4 1 1 1 2 4 5 5 5 5 5 2 5 5 5 4 1 1 1 1 1 1 2 4 
5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 1 1 
3 5 4 3 4 3 5 4 3 4 3 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 5 4 3 4 3 3 4 3 1 1 
5 5 4 5 5 5 5 4 5 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 5 4 5 1 2 5 1 2 1 1 
2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 3 3 
4 4 4 2 3 4 4 4 2 3 4 4 4 2 3 4 4 4 4 4 3 4 4 2 3 4 2 3 4 4 4 
2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 
5 5 4 5 5 5 5 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 5 5 1 1 1 1 1 1 1 2 1 
3 5 4 1 4 3 5 4 1 4 3 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 4 1 4 3 1 4 3 5 1 
4 4 4 2 4 4 4 4 2 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 2 4 4 4 4 
2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 
5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 
4 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 3 3 
3 5 4 1 4 3 5 4 1 4 3 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 4 1 4 3 1 4 3 5 1 
4 4 4 2 4 4 4 4 2 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 2 4 4 4 4 
5 5 4 5 5 5 5 4 1 1 1 2 4 5 5 5 5 5 2 5 5 5 4 1 1 1 1 1 1 2 4 
5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 1 1 
3 5 4 3 4 3 5 4 3 4 3 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 5 4 3 4 3 3 4 3 1 1 
5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 2 2 2 2 1 1 1 1 1 5 4 5 5 5 5 5 5 5 2 
2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 3 3 
4 4 4 2 3 4 4 4 2 3 4 4 4 2 3 4 4 4 4 4 3 4 4 2 3 4 2 3 4 4 4 
2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 4 5 5 5 1 1 2 1 1 1 1 3 3 2 3 4 2 3 4 5 5 
5 5 4 5 5 5 5 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 5 5 1 1 1 1 1 1 1 2 1 
3 5 4 1 4 3 5 4 1 4 3 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 4 1 4 3 1 4 3 5 1 
4 4 4 2 4 4 4 4 2 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 2 4 4 4 4 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 3 3 3 5 3 4 5 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 
5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 
4 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 3 3 
1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 5 5 5 4 5 5 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 
5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 2 2 2 2 1 1 1 1 1 5 4 5 5 5 5 5 5 5 2 
2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 3 3 
4 4 4 2 3 4 4 4 2 3 4 4 4 2 3 4 4 4 4 4 3 4 4 2 3 4 2 3 4 4 4 
2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 4 5 5 5 1 1 2 1 1 1 1 3 3 2 3 4 2 3 4 5 5 
5 5 4 5 5 5 5 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 5 5 1 1 1 1 1 1 1 2 1 
3 5 4 1 4 3 5 4 1 4 3 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 4 1 4 3 1 4 3 5 1 
4 4 4 2 4 4 4 4 2 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 2 4 4 4 4 
5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 5 4 5 
4 4 4 2 3 4 4 4 2 3 4 4 4 2 3 4 4 4 4 4 3 4 4 2 3 4 2 3 4 4 4 
2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 4 5 5 5 1 1 2 1 1 1 1 3 3 2 3 4 2 3 4 5 5 
Anexo 8. Tablas de frecuencia de las preguntas 
Instrumento de la variable Coaching 
P01 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Nunca 20 28,6 28,6 28,6 
Casi nunca 28 40,0 40,0 68,6 
A veces 13 18,6 18,6 87,1 
Siempre 9 12,9 12,9 100,0 
Total 70 100,0 100,0 
P02 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Nunca 9 12,9 12,9 12,9 
Casi nunca 19 27,1 27,1 40,0 
Casi siempre 25 35,7 35,7 75,7 
Siempre 17 24,3 24,3 100,0 
Total 70 100,0 100,0 
P03 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Nunca 11 15,7 15,7 15,7 
Casi nunca 29 41,4 41,4 57,1 
A veces 21 30,0 30,0 87,1 
Siempre 9 12,9 12,9 100,0 
Total 70 100,0 100,0 
P04 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Nunca 26 37,1 37,1 37,1 
Casi nunca 29 41,4 41,4 78,6 
Casi siempre 6 8,6 8,6 87,1 
Siempre 9 12,9 12,9 100,0 
Total 70 100,0 100,0 
P05 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Nunca 26 37,1 37,1 37,1 
Casi nunca 28 40,0 40,0 77,1 
A veces 7 10,0 10,0 87,1 
Casi siempre 4 5,7 5,7 92,9 
Siempre 5 7,1 7,1 100,0 
Total 70 100,0 100,0 
P06 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Nunca 19 27,1 27,1 27,1 
Casi nunca 15 21,4 21,4 48,6 
Casi siempre 20 28,6 28,6 77,1 
Siempre 16 22,9 22,9 100,0 
Total 70 100,0 100,0 
P07 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Nunca 16 22,9 22,9 22,9 
Casi nunca 29 41,4 41,4 64,3 
A veces 16 22,9 22,9 87,1 
Siempre 9 12,9 12,9 100,0 
Total 70 100,0 100,0 
P08 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Nunca 35 50,0 50,0 50,0 
Casi nunca 26 37,1 37,1 87,1 
Casi siempre 5 7,1 7,1 94,3 
Siempre 4 5,7 5,7 100,0 
Total 70 100,0 100,0 
P09 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Nunca 6 8,6 8,6 8,6 
Casi nunca 48 68,6 68,6 77,1 
A veces 7 10,0 10,0 87,1 
Siempre 9 12,9 12,9 100,0 
Total 70 100,0 100,0 
P10 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Nunca 11 15,7 15,7 15,7 
Casi nunca 41 58,6 58,6 74,3 
A veces 9 12,9 12,9 87,1 
Casi siempre 4 5,7 5,7 92,9 
Siempre 5 7,1 7,1 100,0 
Total 70 100,0 100,0 
P11 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Nunca 24 34,3 34,3 34,3 
Casi nunca 15 21,4 21,4 55,7 
A veces 26 37,1 37,1 92,9 
Siempre 5 7,1 7,1 100,0 
Total 70 100,0 100,0 
P12 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Nunca 32 45,7 45,7 45,7 
Casi nunca 16 22,9 22,9 68,6 
A veces 17 24,3 24,3 92,9 
Casi siempre 5 7,1 7,1 100,0 
Total 70 100,0 100,0 
P13 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Nunca 22 31,4 31,4 31,4 
Casi nunca 30 42,9 42,9 74,3 
A veces 13 18,6 18,6 92,9 
Siempre 5 7,1 7,1 100,0 
Total 70 100,0 100,0 
P14 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Nunca 25 35,7 35,7 35,7 
Casi nunca 30 42,9 42,9 78,6 
A veces 3 4,3 4,3 82,9 
Casi siempre 7 10,0 10,0 92,9 
Siempre 5 7,1 7,1 100,0 
Total 70 100,0 100,0 
P15 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Nunca 37 52,9 52,9 52,9 
Casi nunca 28 40,0 40,0 92,9 
Casi siempre 5 7,1 7,1 100,0 
Total 70 100,0 100,0 
P16 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Nunca 39 55,7 55,7 55,7 
Casi nunca 20 28,6 28,6 84,3 
A veces 6 8,6 8,6 92,9 
Casi siempre 5 7,1 7,1 100,0 
Total 70 100,0 100,0 
P17 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Nunca 18 25,7 25,7 25,7 
Casi nunca 28 40,0 40,0 65,7 
A veces 16 22,9 22,9 88,6 
Casi siempre 8 11,4 11,4 100,0 
Total 70 100,0 100,0 
P18 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Nunca 24 34,3 34,3 34,3 
Casi nunca 24 34,3 34,3 68,6 
A veces 17 24,3 24,3 92,9 
Siempre 5 7,1 7,1 100,0 
Total 70 100,0 100,0 
P19 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Nunca 26 37,1 37,1 37,1 
Casi nunca 29 41,4 41,4 78,6 
A veces 10 14,3 14,3 92,9 
Casi siempre 5 7,1 7,1 100,0 
Total 70 100,0 100,0 
P20 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Nunca 29 41,4 41,4 41,4 
Casi nunca 6 8,6 8,6 50,0 
A veces 24 34,3 34,3 84,3 
Casi siempre 6 8,6 8,6 92,9 
Siempre 5 7,1 7,1 100,0 
Total 70 100,0 100,0 
P21 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Nunca 35 50,0 50,0 50,0 
Casi nunca 17 24,3 24,3 74,3 
A veces 7 10,0 10,0 84,3 
Casi siempre 6 8,6 8,6 92,9 
Siempre 5 7,1 7,1 100,0 
Total 70 100,0 100,0 
P22 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Nunca 39 55,7 55,7 55,7 
Casi nunca 16 22,9 22,9 78,6 
Casi siempre 7 10,0 10,0 88,6 
Siempre 8 11,4 11,4 100,0 
Total 70 100,0 100,0 
P23 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Nunca 30 42,9 42,9 42,9 
Casi nunca 19 27,1 27,1 70,0 
A veces 9 12,9 12,9 82,9 
Casi siempre 7 10,0 10,0 92,9 
Siempre 5 7,1 7,1 100,0 
Total 70 100,0 100,0 
P24 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Nunca 17 24,3 24,3 24,3 
Casi nunca 16 22,9 22,9 47,1 
A veces 26 37,1 37,1 84,3 
Casi siempre 6 8,6 8,6 92,9 
Siempre 5 7,1 7,1 100,0 
Total 70 100,0 100,0 
P25 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Nunca 30 42,9 42,9 42,9 
Casi nunca 22 31,4 31,4 74,3 
Casi siempre 12 17,1 17,1 91,4 
Siempre 6 8,6 8,6 100,0 
Total 70 100,0 100,0 
Instrumento de la variable Habilidades blandas 
P01 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Nunca 3 4,3 4,3 4,3 
Casi nunca 17 24,3 24,3 28,6 
A veces 9 12,9 12,9 41,4 
Casi siempre 17 24,3 24,3 65,7 
Siempre 24 34,3 34,3 100,0 














Válido Nunca 3 4,3 4,3 4,3 
 
Casi nunca 6 8,6 8,6 12,9 
 
A veces 14 20,0 20,0 32,9 
 
Casi siempre 14 20,0 20,0 52,9 
 
Siempre 33 47,1 47,1 100,0 
 






Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Nunca 3 4,3 4,3 4,3 
Casi nunca 6 8,6 8,6 12,9 
A veces 14 20,0 20,0 32,9 
Casi siempre 47 67,1 67,1 100,0 















Válido Nunca 10 14,3 14,3 14,3 
 
Casi nunca 28 40,0 40,0 54,3 
 
A veces 8 11,4 11,4 65,7 
 
Siempre 24 34,3 34,3 100,0 
 






Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Nunca 1 1,4 1,4 1,4 
Casi nunca 2 2,9 2,9 4,3 
A veces 27 38,6 38,6 42,9 
Casi siempre 16 22,9 22,9 65,7 
Siempre 24 34,3 34,3 100,0 














Válido Nunca 1 1,4 1,4 1,4 
 
Casi nunca 16 22,9 22,9 24,3 
 
A veces 15 21,4 21,4 45,7 
 
Casi siempre 14 20,0 20,0 65,7 
 
Siempre 24 34,3 34,3 100,0 
 






Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Nunca 1 1,4 1,4 1,4 
Casi nunca 2 2,9 2,9 4,3 
A veces 20 28,6 28,6 32,9 
Casi siempre 14 20,0 20,0 52,9 
Siempre 33 47,1 47,1 100,0 
Total 70 100,0 100,0 
P08 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Nunca 7 10,0 10,0 10,0 
Casi nunca 8 11,4 11,4 21,4 
A veces 14 20,0 20,0 41,4 
Casi siempre 41 58,6 58,6 100,0 
Total 70 100,0 100,0 
P09 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Nunca 19 27,1 27,1 27,1 
Casi nunca 28 40,0 40,0 67,1 
A veces 8 11,4 11,4 78,6 
Casi siempre 2 2,9 2,9 81,4 
Siempre 13 18,6 18,6 100,0 
Total 70 100,0 100,0 
P10 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Nunca 15 21,4 21,4 21,4 
A veces 27 38,6 38,6 60,0 
Casi siempre 18 25,7 25,7 85,7 
Siempre 10 14,3 14,3 100,0 
Total 70 100,0 100,0 
P11 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Nunca 11 15,7 15,7 15,7 
Casi nunca 13 18,6 18,6 34,3 
A veces 15 21,4 21,4 55,7 
Casi siempre 19 27,1 27,1 82,9 
Siempre 12 17,1 17,1 100,0 
Total 70 100,0 100,0 
P12 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Nunca 13 18,6 18,6 18,6 
Casi nunca 8 11,4 11,4 30,0 
A veces 15 21,4 21,4 51,4 
Casi siempre 16 22,9 22,9 74,3 
Siempre 18 25,7 25,7 100,0 














Válido Nunca 23 32,9 32,9 32,9 
 
Casi nunca 11 15,7 15,7 48,6 
 
A veces 9 12,9 12,9 61,4 
 
Casi siempre 20 28,6 28,6 90,0 
 
Siempre 7 10,0 10,0 100,0 
 






Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Nunca 25 35,7 35,7 35,7 
Casi nunca 26 37,1 37,1 72,9 
A veces 7 10,0 10,0 82,9 
Siempre 12 17,1 17,1 100,0 
Total 70 100,0 100,0 
P15 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Nunca 26 37,1 37,1 37,1 
Casi nunca 7 10,0 10,0 47,1 
A veces 23 32,9 32,9 80,0 
Casi siempre 7 10,0 10,0 90,0 
Siempre 7 10,0 10,0 100,0 














Válido Nunca 26 37,1 37,1 37,1 
 
Casi nunca 20 28,6 28,6 65,7 
 
A veces 1 1,4 1,4 67,1 
 
Casi siempre 16 22,9 22,9 90,0 
 
Siempre 7 10,0 10,0 100,0 
 






Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Nunca 26 37,1 37,1 37,1 
Casi nunca 5 7,1 7,1 44,3 
A veces 15 21,4 21,4 65,7 
Casi siempre 14 20,0 20,0 85,7 
Siempre 10 14,3 14,3 100,0 
Total 70 100,0 100,0 
P18 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Nunca 25 35,7 35,7 35,7 
Casi nunca 15 21,4 21,4 57,1 
A veces 7 10,0 10,0 67,1 
Casi siempre 14 20,0 20,0 87,1 
Siempre 9 12,9 12,9 100,0 
Total 70 100,0 100,0 
P19 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Nunca 30 42,9 42,9 42,9 
Casi nunca 3 4,3 4,3 47,1 
A veces 15 21,4 21,4 68,6 
Casi siempre 20 28,6 28,6 97,1 
Siempre 2 2,9 2,9 100,0 
Total 70 100,0 100,0 
P20 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Nunca 26 37,1 37,1 37,1 
A veces 15 21,4 21,4 58,6 
Casi siempre 14 20,0 20,0 78,6 
Siempre 15 21,4 21,4 100,0 
Total 70 100,0 100,0 
P21 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Nunca 20 28,6 28,6 28,6 
A veces 23 32,9 32,9 61,4 
Casi siempre 7 10,0 10,0 71,4 
Siempre 20 28,6 28,6 100,0 
Total 70 100,0 100,0 
P22 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Nunca 1 1,4 1,4 1,4 
Casi nunca 2 2,9 2,9 4,3 
A veces 20 28,6 28,6 32,9 
Casi siempre 14 20,0 20,0 52,9 
Siempre 33 47,1 47,1 100,0 
Total 70 100,0 100,0 
P23 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Nunca 7 10,0 10,0 10,0 
Casi nunca 8 11,4 11,4 21,4 
A veces 14 20,0 20,0 41,4 
Casi siempre 41 58,6 58,6 100,0 
Total 70 100,0 100,0 
P24 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Nunca 19 27,1 27,1 27,1 
Casi nunca 28 40,0 40,0 67,1 
A veces 8 11,4 11,4 78,6 
Casi siempre 2 2,9 2,9 81,4 
Siempre 13 18,6 18,6 100,0 
Total 70 100,0 100,0 
P25 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Nunca 15 21,4 21,4 21,4 
A veces 27 38,6 38,6 60,0 
Casi siempre 18 25,7 25,7 85,7 
Siempre 10 14,3 14,3 100,0 
Total 70 100,0 100,0 
P26 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Nunca 11 15,7 15,7 15,7 
Casi nunca 13 18,6 18,6 34,3 
A veces 15 21,4 21,4 55,7 
Casi siempre 19 27,1 27,1 82,9 
Siempre 12 17,1 17,1 100,0 
Total 70 100,0 100,0 
P27 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Nunca 19 27,1 27,1 27,1 
Casi nunca 28 40,0 40,0 67,1 
A veces 8 11,4 11,4 78,6 
Casi siempre 2 2,9 2,9 81,4 
Siempre 13 18,6 18,6 100,0 
Total 70 100,0 100,0 
P28 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Nunca 15 21,4 21,4 21,4 
A veces 27 38,6 38,6 60,0 
Casi siempre 18 25,7 25,7 85,7 
Siempre 10 14,3 14,3 100,0 
Total 70 100,0 100,0 
P29 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Nunca 11 15,7 15,7 15,7 
Casi nunca 13 18,6 18,6 34,3 
A veces 15 21,4 21,4 55,7 
Casi siempre 19 27,1 27,1 82,9 
Siempre 12 17,1 17,1 100,0 
Total 70 100,0 100,0 
P30 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Nunca 13 18,6 18,6 18,6 
Casi nunca 8 11,4 11,4 30,0 
A veces 15 21,4 21,4 51,4 
Casi siempre 16 22,9 22,9 74,3 
Siempre 18 25,7 25,7 100,0 
Total 70 100,0 100,0 
P31 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Nunca 23 32,9 32,9 32,9 
Casi nunca 11 15,7 15,7 48,6 
A veces 9 12,9 12,9 61,4 
Casi siempre 20 28,6 28,6 90,0 
Siempre 7 10,0 10,0 100,0 
Total 70 100,0 100,0 
Anexo 9. Prueba de normalidad 
Se procedió a aplicar una prueba de normalidad para conocer si se deben aplicar 
pruebas de correlación paramétricas o no paramétricas. Para esto se utilizó la 
prueba de Kolmogorov -Smirnov motivado a que la muestra es mayor a 50 
sujetos. 
Kolmogorov-Smirnova
Estadístico gl Sig. 
Conciencia ,147 70 ,001 
Habilidad ,258 70 ,000 
Responsabilidad ,266 70 ,000 
Culpa ,218 70 ,000 
V1 Coaching ,243 70 ,000 
Responsabilidad ,224 70 ,000 
Comunicación ,135 70 ,003 
Adaptabilidad ,188 70 ,000 
Desarrollo de 
los demás 




,134 70 ,003 
V2 Habilidades 
 blandas 
,244 70 ,000 
Revela que al ser todos los Sig. menores a 0,05 se puede afirmar que todas las 
variables y sus dimensiones poseen una distribución no normal, es decir, que se 
deben aplicar pruebas de correlación no paramétricas como la de Rho de 
Spearman. 
